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E s p a ñ a 
D E ~HOY 
M a d r i d .>/ . 
piCTAMEN Y VOTO 
PARTICULAR 
la. C o m i s i ó n del Senado que é n t i f i n -
deene l proyecto de ley de r e p r e s i ó n 
los «lel i tos c o n t r a l a p a t r i a y los 
institutos armados , h a emitido d ic ta-
men de acuerdo con el Gobierno , 
L a m i n o r í a de la C o m i s i ó n presen-
iani voto partic ular pidiendo quesea 
la jur i sd icc ión mi l i t ar l a que cut ien-
en dichos delitos. 
K l s á b a d o c o m e n z a r á l a d i s c u s i ó n 
del voto part icu lar . 
ASCENSOS 
L a G a n d a de hoy publ ica la ley 
concediendo el empico de primeros 
tenientes de la escala de r e s e r v a d é ! 
f^érci to , á los segundos tenientes de 
la misma que l levan seis a ñ o ^ de efec-
tividad en aquel empleo. 
Pero, en fin, lo que importa es 
que el asunto se resuelva pronto, 
p i r a que podamos tranquilamen-
te dedicarnos á otra cosa. 
Hoy no hay más asunto de im-
portancia que la duda en que nos 
hallamos respecto á la clase de 
regalo que debemos hacer á la 
señorita Alicia Roosevelt. 
Unos opinan que debe ser en 
centenes. 
Otros en perlas. 
Y otros en un pedazo de tierra 
cubana. 
Nosotros creemos que lo más 
típico sería regalarle una volanta 
con incrustaciones de oro, arreos 
de plata y tres caballos criollos, 
para que al pasear en ella por las 
avenidas de "Washington, osten-
tando su elegancia, todo el mun-
do recordase las hazañas realiza-; 
das por su ilustre padre en esta 
isla tropical. 
El Liberal publica un artículo 
titulado Las obras públicas, del 
cual tomamos lo que sigue: 
A l E j ecu t ivo incumbe, nhora qne 
tiene á su d isponic ión mil lones de pesos, 
para i n v e r t i r l o s en obras p ú b l i c a s , el 
que las rentas de la nac ión se empleen 
religiosamente en la forma acordada; 
proenramio que á ía sombra de una ley 
beneficiosa, no nazca y se desarrolle la 
yerba ma ld i t a de la i n m o r a l i d a d y de 
la m a l v e r s a c i ó n . A su c r é d i t o y pres-
t i g i o interesa t a m b i é n , que esas obras 
no s i rvan de pretexto para la realiza-
c ión de menguados favori t ismos po l í -
ticos, de exclusivismos malsanos y pe-
ligrosos, que s iempre c n l m i n a n en 
grandes inmoral idades y en i r r i t an tes 
in jus t ic ias . 
En esas obras deben encontrar em-
pleo y trabajo los que lo sol ic i ten, sin 
atender para nada á sus ideas p o l í t i c a s , 
n i atender á o t ra r e c o m e n d a c i ó n que el 
p r o p i o compor tamiento del interesado. 
De lo contrar io , en vez de alabanzas y 
bienestar, esas obras h i b r á n de ser 
causa de maldiciones, de odiosidades y 
de miserias, que el gobierno e s t á en e l 
deber de evi tar . 
El Congreso ha votado una L e y pa-
ra di fomnnto y r iqueza del p a í s , y en 
modo alguno para qne s i rva de a rma 
p o l í t i c a en manos del Gobierno. 
E peramos. pues, qne el E jecu t ivo , 
e l e v á n d o s e sobre las p e q u e ñ a s mise-
rias, s a b r á ev i ta r in jus t ic ias é i n m o r a -
lidades. 
Hemos reproducido esas líneas 
de El Liberal, primero porque es-
tamos de acuerdo con lo que en 
ellas se dice, y después porque de-
muestran que aun no han perdi-
do los liberales toda esperanza. 
Lejos de eso, esperan que el 
Ejecutivo, ' 'elevándose sobre las 
pequeñas miserias, sabrá evitar 
injusticias é inmoralidades'^ 
Síntoma de paz, de transacción 
•••• M r̂ JT-.ri. • • • • • • • • • 
IGS SOI Í8 PRECISION CRONOMETRICA VERDAD. 
(NINGUNO LOS IGUALAR 
Han conquistado premios muy disputados y muchos honores por la exce-
lencia de sus mííquinas y la originalidad de sus cajas. 
Todos es tán garantizados 
Y SE VENDEN DESDE S 3 á $ 4 6 0 . 
Miembro del j u r a d o de la e x p o s i c i ó n f rancesa (1900) 
Pres idente de la c x u o s l c i ó n un iversa l de Liesre (1905) 
Pres idente de ¡a C á m a r a de Comerc io F e d e r a l de C H A U X D E 
FOUDS-^Sufeer. 
i DEPOSITO Y EXJLUS1V0S VENDEDORES EN CUBA: 
Hierro & Co., Obispo 68, esq. á Aguacate. 
C208 Ind 
"^V-̂ -̂̂ W^k- ̂ fc ^ ^ 5fc ^ ^ O f̂c •^-^W'* 
J 
y de concordia que no podía de-
jar de ser recogido con regocijo 
por ei DIARIO DE LA MARINA. 
i r a F i í m m i í 
Afortunadamente en los ú l t i m o s d í a s 
de la pasada siunaua se ba e í ec tuado un 
completo cambio del tiempo anormal 
que estaba reinando en la mitad occi-
dental de la Repúbl ica , cesando las 
lluvias impropias de la estación, que 
v e n í a n ocurriendo, así como fijándose 
el viento al N . , y produciendo uua tem-
peratura adecuada á aquél la . Esto no 
ha ocurrido, sin embarco, sin dejar de. 
caer nuevas lluvias al rolar el viento 
por el O. al NO. en donde al fijarse, 
soplando con alguna fuerza, ocas ionó 
aguaceros parciales de más ó menos in 
teusidad en' uua faja de terreno*algo 
ancha qne se e x t e n d i ó desde la parte 
occidental de la proviucia do P inar del 
R í o hasta casi el l ímite oriental de la 
de Santa Clara; y lloviznas en la por-
ción del S. de esas mismas provincias 
y en algunos puntos de las de Gama-
g ü e y y Santiago de Cuba. E n és tas y 
en varios lugares de la anterior han 
ocurrido frecueutes y densas neblinas 
por las madrugadas, que han persistido 
en las primeras horas de las mañanas , 
las que. si también las hubo algunos 
d í a s en el resto de la R e p ú b l i c a , no 
fueron tan densas ni frecuentes como 
en aquella otra porción. Los nublados 
fueron abundantes en todas partes y 
alto el grado de humedad de la a tmós-
fera, siendo excesiva la de la tierra en 
todos los lugares eu que hubo l luvias 
en la semana sobre las que eu tanta 
abundancia ven ían cayendo desde el 
raes próx imo pasado, que si por un lado 
ha compensado la falta que de ellas tn-
tuvieron en su época oportuna, au ex-
ceso ha cansado serios perjuicios en va-
rios conceptos. 
Decimos esto porque si bien se han 
podido hacer las siembras de caña que 
no se habían efectuado en el o toño en 
puntos tales como el NO. de la provin-
cia de Santa Clara y el N E . de la de 
Matanzas, y en ellos se hallaba muy 
atrasada en su desarrollo, tanto la caña 
de' primera como la de retoño, que toda 
ha crecido mucho con las l luvias ú l t i 
mas; por causa de éstas so atrasó en 
todas las tres f)rovincias occidentales y 
j en mucha parte de la primeramente ci-
, tada, el principio de la molienda, qne 
1 algunos ingenios no haq podido empe-
i sar aún , otros han tenido que suspen-
derla: y los que laspguían era con gran 
des dificultades por lo difícil del acarreo 
de la caña á causa de lo demasiado h ú -
medo del terreno para el tráfico de las 
carretas; y los perinicios que cansan 
és tas á las cepas de la caña corda al 
revolverse sobre ellas para cargarla 
dentro de los cañaverales . T a m b i é n han 
sido bastante perjudiciales las l luvias 
para la densidad del guarapo, ca lcu lán-
dose que se están obteniendo dos arro-
bas menos de azúcar por cada cien de 
caña de la qne se obtenía en igual fecha 
del año p r ó x i m o pasado. L o s expresa-
dos perjuicios no alcanzan ni á los in-
genios del S. de la provincia de Santa 
Clara—salvo su porción del S O . , en la 
que t a m b i é n ha llovido bastante úl t i -
mamente,—ni á los de la del C a m a g ü e y 
y Santiago de Cuba, que por el buen 
tiempo, normal de la estación, que en 
ellas ha reinado, pudieron empezar su 
zafra oportunamente, y siguen l leván-
dola adelante sin i n t e r r u p c i ó n . E n 
cnanto á siembras, no tenemos informes 
de que se hayan hecho de caña en la 
semana úl t ima. 
Ahora bien, como el aspecto del tiem-
po es excelente,^ puede asegurarse que 
seguirán algunos d í a s en que se podrá 
moler en buenas condiciones, siendo 
casi seguro que y a hoy estará bastante 
oreado el pbo para que pueda hacerse 
sin grandes dificultades el acarreo de 
la caña. 
E n cuanto al tabaco, han hecho per-
der las lluvias ú l t imas el que se h a b í a 
salvado y estaba aun por cortar en V i -
nales. E n San L u í s se está cortando 
con mal resultado, y en San Ci i s tóbal 
presenta regular aspecto la coaecha. 
De los partidos, tenemos noticias de que 
en Remedios y Camajuaní está dando 
buen resultado el primer corte: y que 
tanto en Sancti Spiritus como en Man-
zanillo promete la cosecha ser buena, 
aunque cu el primero de esos puptos 
sofr ió algo la parte de ella que se halla 
p r ó x i m a á los arroyos que se desborda-
ron por las lluvias ocurridas a l l í en la 
semana pasada. 
L a salud de los animales es buena en 
general, habiendo cesado la mortandad 
de terneros en Ci fuentes, merced á la 
vacunación, si bien cont inúan ocurrien-
do algunos casos de carbunclo s i n t o m á -
tico tanto en determinados puntos de 
la provincia de Santa Clara como en 
la de Santiago de Cuba, continuando 
la apl icac ión de la vacuna en ellas. 
De los frutos menores sigue la esca-
sez en los mercados, teniendo que reco-
lectarse antes de llegar á su completa 
s«~ón en Vuelta Abajo, que es donde 
m á s perjuicio sufrieron por el exceso 
de l luvias de este mes y el anterior, no 
podiendo en esa región hacerse aun 
siembras, ni preparar terreno para 
ellas, por lo demasiado húmeda qne es-
taba la tierra en toda la semana. E n 
Matanzas y otros lugares s í se han he-
cho algunas. 
" ¡ B u e n a breva te h a caido!" dice e l 
adagio; pero hay que enmendar la 
frase. " ¡ B u e n a breva funiasl'* se dice 
a l qne se recrea con un tabaco. X í s s t c 
contesta: " ¡Claro que sí! Como que es 
de la f á b r i c a E l G u a r d i á n , de R . F e r -
n á n d e z y C a . F á b r i c a : Neptuno 170 y 
172, 
la- m i Je l i t e Capte 
A y e r sufrió una operac ión q n i r ú i g i c a 
con resultado muy feliz, la distin a ida 
señora dofia María Cha pie, esposa de 
nuestro ilustre amigo el doctor don Do-
mingo Méndez Capote. 
Dicha operac ión le fué practicada 
por el hermano de éste , el reputado 
doctor don Fernando Méndez Capote. 
E l estado de la señora Chaple conti-
nnaba siendo satisfactorio esta mañana. 
Hacemos votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
«egí 
A c o m p a ñ a d o de su joven y distin-
guida esposa, y poniendo con su feliz 
arribo t érmino al viaje do novios que 
han realizado por Europa, l l egó ayer, 
procedente de España, nuestro querido 
amigo el comerciante de Vuelta Abajo 
Sr . D . t iüis Saiz y Calleja, 
Sean bien venidos los amables y sim-
pát i cos viajeros, que pronto abandona-
rán su breve residencia de la Habana, 
para encaminarse al lugar de su resi-
dencia; San J u a n y Martínez. 
¡Afé i t esee^ bigote! 
s u g á n lo ordena la moda y Fontanills, 
el Petronio cubano, con la m á q u i n a 
" S t a r " . Se e n v í a n por correo á todas 
partes. P i d a V . un c a t á l o g o . — L O S 
A M E R I C A N O S , Muralla, 119. 
m i i i i i i i i 
Nada nuevo de importancia registra 
la prensa de estos dias en lo referente 
á po l í t i ca europea, salvo los apuros por-
que dicen está pasando el Rey Pedro 
de Servia, á quien los profetas conce-
den escasamente un año m á s de r e i -
nado. 
Algeciras . al paso que marchan los 
asuntos de la conferencia, probable es 
que llegue á contar en su museo (si lo 
tiene) las mórnias correspondientes á 
los delegados extranjeros, quienes se-
guramente morirán en la ciudad anda-
luza por agotamiento senil, sin haber 
concluido la mis ión que all í les ha con-
gregado. 
Unas veces para dar tiempo á que los 
secretarios ultimen las disposiciones 
necesarias para empezar los trabajos; 
otras por la obligada cortesía a l Rey 
de E s p a ñ a ; y por ú l t imo , los domingos 
y d í a s festivos para nosotros y los vier-
nes que para los musulmanes son do-
mingos, lo cierto es que la mitad del 
tiempo se pasa en fiestas, visitas y con-
templaciones y la otra mitad en aten-
der s ú p l i c a s ego ís tas de todas partes. 
M. Barton Joostens, ministro belga 
en Madrid, y delegado á la conferen-
cia, ha presentado una proposic ión por 
escrito pidiendo que no se prohiba la 
introducc ión de-armas de lujo en Ma-
rruecos, porque la prohibic ión irroga-
ría graves perjuicios á la industria de 
armería en Bé lg ica . 
Por lo visto, al ministro belga le im-
porta un comino las d e m á s cuestio-
nes. 
Los delegados americanos, señores 
W h i t e y Gunmcré , se muestran entu-
siasmados con las riquezas que en ma-
teria de miner ía se les ha contado qpe 
encierra el suelo marroquí. 
Naturalmente que después de tantos 
elogios del subsuelo, quieren los arrie-
ricanosqueel sistema de "puerta abier-
ta*' sea tan amplio, que abarque t 
los ordenes incluso el de exp lo tac ión , 
concesiones, educac ión etc. 
Enterados los delegados yanlds dé 
que el cobre y e s taño marroquí son en 
cantidad y calidad como los de España, 
opinan que Marruecos ofrece mejor 
campo á la invers ión de los capitales 
de sus compatriotas que Fi l ip inas y 
\ Manchuria, y quesieudo la ocas ión dig-
: na de ser aprovechada no la desperdi-
ciarán por cierto. 
Esto es todo cuanto predomina por 
ahora eu Algeciras, e g o í s m o y nada 
m á s que ego í smo, a-̂ í como un crecien-
te sentimiento de desconfianza debido, 
al parecer, á la resistencia que tant< 
F r a n c i a como Alemania muestran i 
definir sus intenciones, m á s allá de rea-
firmar su adhes ión á los principios ge-
nerales de "puerta abierta'', soberanf» 
del Sul tán ó integridad de sus territo-
rios, lo cual se está haciendo ya algo 
cansado. 
L o mejor que se ha dicho hasta aho-
ra en Algeciras, es una frase muy ex-
presiva qne se atribuye á Mohamed 
Torres y que dice así: 
,,!¡Tanto conferenciar sobre Marrue-
cos! 
¿Por q u é no celebrar una conferencia 
sobre Rus ia y establecer orden all í?, , 
TELEQÜINO. 
Almacenes de tejidos, seder ía y per-
fumer ía 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael n. 1, ^Habana: —San R a -
fael n. 18 .—Telé fono 1,201. 
L a Zafra 
A las ocho de la m a ñ a n a del l a ñ e s 
e m p e z ó á moler el ingenio Santa Elena, 
de los señores Grande y Soluam, en Oa-
nasí . 
D icha finca, se cá lca la que hará esto 
año de diez á doce mil sacos de a z ú c a r . 
E l Central Narcisa, de Yaguajay, que 
e m p e z ó su zafra el d ía 11 del actual , , 
es tá rindiendo buenas tareas, propo-
n i é n d o s e hacer este año de 90 á 100,000' 
sacos de azúcar . 
H a n llegado á Cienfuegos 2,265 sacos 
de a z ú c a r del gran Central Perseveran' 
cia, de don Miguel Díaz , teniendo ya 
algo adelantada la cons trucc ión de un 
a lmacén, cerca del muelle por donde 
deben embarcarse, al costado, en loa 
vapores que á é l atraquen. 
Se ha despachado en Sagna para Pb i -
ladelphia, v ía Matanzas, el vapor Lenn-
dez con 12245 sacos centrí fugas , embar-
cados por los señores Carlos Alfert , 
S. en C. 
Desde hace d í a s están moliendo en 
G u a n t á n a m o los ingenios Komelié, San-
i a María, San Antonio, L a Isabel y TOTI-
fluente que muele solamente diez y ocho 
horas. 
A i Bosque, 
a! Bosque 
de Bolonia 
u S ^ n í r . l o p O l i i B t t 
y ' in Q116 ya llegaron las nuevas re-íüj mesas en perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes o1, 
mejor surtido. ITM t l o - l Z e 
per H. C. PriDsen Geerl fc 
Iraínccíún del Doctor Gastón C n a W o 
n O b r a qne debe comprar De venta en la L I B R E R I A W I L S O ^ 
Á toio el m se í e i i p e 0 b i s p o 5 2 ' A p a r t a ^ 7 0 9 
ü á l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
Obispo 5 2 , Aparl 
Se admiteel pago en sellos de correo. 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
BOY A I.AS OCHO; Entre entonos... I &, ó antes de las Elecciones. 
A l a s n v e v e : Los Artilleros en Campaña. 
655 8 E 
n 
de Idiomas , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se oueden ad luirir en ejea Ai:a:le n ía , loi conocimientos d a l a 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro?. 
. Clases de 8 de la mañana á de la doohe. —So admiten internos, medio int ¡rnos, ter-
cio internos y externos. 412 267 E 
P . F E R N A N D E Z v C 
S. EN C. 
O B I S P O 17 T E L E F O N O 3 9 9 
A L M A C E N I S T A S I M P O R T A D O R E S 
P A P E L E R I A Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O , 
I M P R E N T A , 
E N C U A D E R N A C I O N Y R A Y A D O S 
Agentes de K E U F F E L & E S S E R Co. de New York 
PARA TODA C L A S E DE I N S T R U M E N T O S 
Y A R T I C U L O S PARA I N G E N I E R O S 
Y A G R I M E N S O R E S 
GRAN NOVEDAD EN TARJETAS PARA BAUTIZOS 
ALBUM DE C U B A " Posta les con 12 vistas 
100 Albums por $ 10 plata. 
0150 ulL 8 t U - K 
DR. C A S T I N E I R A S 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
DEL PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 44. 
1325 t y m 78 y 78 27 E 
"ELAÑON DEL PRADO 
P l t A D O no 
F E L A DOS, C R E M A S , M A N T E C A D O S v 
T O R T O N I S do variadas clases, L E C H E PÜ 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del paíá é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutaa 
nacionales: G R A N L U N C H , especialidad en 
6ANDWICI1S; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó esnañola; D U L C E S PI-
1SOS, secosy en almíbar;"LIO ' R E S L E G I T I -
MOS de las marcas má» acred tadas; C A P S 
P U R O v a omoso caracolill , de Puerto Rico; 
y por ultimo, un excelen¡.e surtido do T A B A 
CUS Y C I G A R R O S de las principales y má» 
ac (diñadas marcas. 
L o s precios de esta casa no h a n cufri-
do a l t e r a c i ó n . 
C-45 alt le 
n m i l m m 
Imootencia.- -Pérdi -
das seminales---Este-
ri l idad.-Venéreo.- -Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Commlta* de 11 a 1 v de 3 • i . 
4 » tí A B A S \ 4 » 
c 20 E 
Ü K y w m m m m m m\\ m n . 
k 6 | L A E M I N E N C I A " , favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinara, una sección de 
3 M E C S - 3 > J I ^ X O O J S 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus cmv 
sumidores, valiéndose para eilo de incluir eu sus cajetilias, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte-al 
agraciado y que se tle entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
ZA E 3 r m B y c T A . 
A U L T I M A HORA 
A c s t m i m o s do r e c i b i r u n a s Postales MArficrts, e n l a s q u © p o r u n p r o c e f l U 
i ix icnto s e u c i n í s i m o y r á p i d o s e o b t i e io m i e v i t o s o r p r e n d e n t e . \ i d a mifl 
n u e v o q u e e s t a s p t x t U e s l i E V E L A D O R A S , q u e s e i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r a 
p r e m i o s los e x t r a o r d i n a r i o s . 
A L M A C E N • D E • T A L A B A R T E R I A 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
G-alápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas 
Existencia permanente en útiles de limpieza. Mantas 
y vendas para Caballo, Guantes, Látigos de infinidad de formas, 
Collares de Perro, Polainas y cuanto es necesario para 
ganado de tiro y silla. 
e l 
CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE FABRICA. 
E L G R A N H I P O D R O M O . HABANA 85 
C «2 4 K 
D I A R I O D E L A M A R T X A . — E d i c i ó n de la tarde. - E n e r o 51 de 190C. 
EL TIEMPO 
(Por te légrafo) 
Sania Ciara 31 de Eiwro, á lax 9 a. m. 
A l U I A B I O D E L A M A R I N A 
U a b n n a . 
8cy nira auinei i ta i ido en intens idad 
la ola fr ía en toda la K e p ú b l i c a . L a 
t n u p o r a t u r a m i i i i m a puede l legar 
esta noehe en a lgunos lugares lejos 
de las costas á 8 grados. 
Jover. 
B a t a n a , Enero JO de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la Repúbl ica , ae nos han facili-
tado los siguientes datos ?obre el estado 
del tlen po durante el d ía de ayer: 
«Máxi Mín Med 
Termómetro centígrado..¡,20.5 | 11.8 16.1 
tTensión del v a p o r de| 
agua, m. m ¡I0.2o\ 9.32 
Humedad relativa, tan-'j 
to p § !l 811 56 
9.78 
68 
Barómetro corregido 4 10 a. m. 765.45 
m. m 1 4 p. ra. 763.25 
Viento predominante N . 
bu velocidad media: m. por se-
gundo 3.0 
Total de k i lómetros 315. 
L l u v i a , m. na 0.0 
LIQUIDACION 
de todos los abrigos y telas de 
Invierno á precios casi regalados. 
London Paris , 
G a l i a n o y S a n Migue l . Te lé f . 1728. 
ja^-NOTA—Se pliega Acordeón. 
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EL PEOYGCTO 
DE BANGO ÁGRICOU 
Con todo el respeto que merecen 
las opiniones ajenas, y principalmente 
las de personas que por haber acepta-
do la representac ión nacional en una 
Cámara legislativa, tienen á su favor 
la pre sunc ión de que han estudiado y 
conocen las cuestiones que someten á 
la de l iberac ión y acuerdo de sns cole-
gisladores, nos proponemos hacer al-
gunas observaciones sobre el proyecto 
de un Banco Agr íco la , cuyas l íneas ge-
nerales p u b l i c ó el DIARIO DE I.A MA-
EINA en su n ú m e r o del domingo 28 
del corripnU'. 
í í o pretendemos comentar todo el 
proyecto, po ique esto e x i g i r í a m á s 
tiempo y m á s espacio de los que ahora 
podemos d isponer ; pero creemos qne 
no deben paMtr s in que se llame sebre 
ellos Un :ti<-;:i'ió i, clt-rtos errores que 
al l í eanipfni i y . | ie. aunque viejos y 
m u y repeli iu-, H > i a d q u i r i d o en boca 
de i o s ilustras ..i.inicu.-dores, caracte-
res de v e r d a d c f ) peligro social; pues 
aunque no apareara probable, posible 
es que venga una u-y á sancionarlos; y 
en ese caso v<MÍ;iriios á unos cuantos 
propie tar ios de tincas r ú s t i c a s y á unos 
pocos agr icnl lores . favorecidos por los 
millones del Tesuro Nacional: pero la 
gran c u e s t i ó n del Cié i i i to A g r í c o l a , 
quedar la sin h'íwdver; y. lo que os 
peor, perjud"u-:i(i.. > hasta comprome-
t ida por mucho i (upo su s o l u c i ó n , 
porque d c i n i s riel im-virabie desastre 
del l l amado Bnnr» Agrícola que se pro-
yecta, v e n d r í a el descu-difo de sistemas 
que bien entendidos y rectamente 
aplicados, pueden ayudar poderosa-
mente al p a í s á utilizar sus fuerzas, á 
mult ipl icar sus leeiirsos y á fomentar 
sus riquezas, HU los inonientos de evo-
luc ión porque ahora atraviesa. 
Entre los errores fundamentales que 
dominan en el proyecto, el primer l u -
gar es tá por si mismo reservado para 
la e q u i v o c a c i ó n de ped i r a l legislador 
lo que el legislador no puede dar. E l 
créd i to lo m i smo el a g r í c o l a que todos 
los créd i tos imaginables, es uu fenó-
meno reflejo, que procede de la con-
fianza que se inspira. Donde no hay 
motivos de confianza, no hay crédi to , 
ni poder humano qne pueda hacerlo 
brotar; y á la inversa, donde esos mo-
tivos existen, el créd i to viene á ser c o -
mo atributo propio del mismo que lo 
necesita. 
¿Ofrece la agricultura cubana s u l i -
cientes motivos de confianza! S í ó no? 
|3i no los ofrece, es inút i l pedir á las 
C á m a r a s que le den créd i to ; pero si 
los ofrece es t a m b i é n inút i l y no só lo 
Inútil, sino pobre y mezquiuo que se 
le pidan al poder legislativo unos 
cuantos millones, que ser ían como una 
gota de agua que cayera en el O c é a n o , 
cuando en el mundo sobran cap i ta l i s -
tas ansiosos de colocar tantos millones 
como necesite nuestra agricultura, y 
que só lo piden condiciones de seguri-
dad, ó lo que es igual, motivosde con-
fian/a. 
Por otra parte, es ya un axioma que 
el Estado no debe ser banquero; y en 
buenos principios, los poderes p ú b l i c o s 
que tienen la mis ión de regular el de-
senvolvimiento e c o n ó m i c o de los pue -
b l ^ , pueden y deben allanar d i f i cu l t a -
des, quitar trabas y garantizar la l iber-
tad del trabajo y la seguridad de los 
capitales que en el p a í s se inviertan: 
pero nunca descender á asuntos y ne-
gocios de i n t e r é s privado; mucho m e -
nos á discernir y declarar q u i é n tiene 
créd i to y q u i é n no lo tiene, para entre-
gar d inero á unos y negarJo á otros; y 
menos aún ordenar que el dinero de los 
contribuyentes se arriesgue en empre-
sas mercantiles, que ellos no han que-
rido abordar. 
P í d a s e al Estado que ayude con bue-
nas leyes á remover los obs tácu los que 
d e s v í a n do nuestra agricultura la co-
rriente de los capitales; p ídase l e que 
estimule y hasta que subvencione las 
instituciones de créd i to agr íco la que la 
inic iat iva privada llegue á crear con 
capitales t a m b i é n privados, si su pú-
blica util idad es incuestionable; pero 
no se pretenda que el mismo Estado se 
constituya en administrador y distri-
buidor de fondos, en beneficio de pro-
pietarios y agricultores m á s ó menos 
necesitados. 
Y baste ô dicho sobre este primer 
error y pasemos á otro. 
Bajo el t í tu lo de *'Banco A g r í c o l a " , 
lo que se presenta es un proyecto de 
banco hipotecario; porque se propone 
que se destinen á prés tamos con hipo-
tecas las tres cuartas partes del capital, 
y só lo una cuarta parte se habría de 
emplearen f a v o r e c e r á la Agricultura; 
de manera que lo agr íco la del proyecto 
resulta accesorio y secundario- Y bien 
sabido es que los bancos hipotecarios 
podrán servir para todo, menos para 
fomentar el crédi to agr íco la . No im-
porta que las hipotecas hayan de ser so-
bre fincas rúst icas , porque lo hipoteca-
rio mira siempre al inmueble, nunca á 
la industria qne es la que se quiere fa-
vorecer. 
E l agricultor ha de pagar cada año 
semillas, abouos, braceros, acarreos, 
contribuciones, etc. y al mismo tiempo 
ha de atender á sus propias necesida-
des, á las de su familia, y á cuidar y 
reponer los animales de trabajo y de 
producc ión y los ú t i l e s de labranza; y 
si para todo ello no cuenta m á s que con 
los productos de sus tierras y pide re-
cursos al crédi to , só lo los encontrará 
bajo la condic ión de devolverlos al 
tiempo de recoger la cosecha y d e m á s 
rendimientos de su fiuca. 
Este es el créd i to agr í co la en el sen-
tido universalmente admitido; y su na-
turaleza, como se ve, es eminentemente 
personal, porque descansa en la garan-
t ía del agricultor, tomada esta expre-
s i ó n en el sentido m á s lato, que com 
prende el mobiliario de uso y de tra-
bajo y los ganados y las cosechas; por-
que de las condiciones del agricultor, y 
salvo los accidentes del tiempo, depen-
den la estabilidad y eficacia de tales 
prendas que quedan en poder del deu-
dor. Y si por su naturaleza el crédi to 
a g r í c o l a es personal, la nota que le ca-
racteriza es su constante renovación 
anual . E l agricultor necesita crédi to 
cada a ñ o y para tenerlo ha de liquidar 
con su refaccionista cada a ñ o también . 
Todo lo contrario sucede con el cré-
dito hipotecario ó territorial. L a hipo-
teca, que es la mejor de las garant ía s , 
es la más tarda y la m á s pesada de to-
das; su naturaleza de garant ía real por 
excelencia, lleva unida como condi-
c ión necesaria la tardanza en la devo-
luc ión del capital; por eso el primer re 
quisito de un establecimiento que opere 
sobre hipotecas ha de ser el largo ^la-
zo; el plazo de más de diez y hasta de 
cincuenta años . Salta, pues, á la vista 
que entre el créd i to hipotecario y el 
créd i to agr íco la hay tal antagonismo 
esencial, que jamás el primero será una 
so luc ión para el segundo. 
X o só lo se ha de favorecer al agricul-
tor que es propietario de la fiuca que 
cult iva; pues e! hombre honrado, inte-
ligente y activo que labra tierras aje-
nas, por no tenerlas propias, t a m b i é n 
tiene derecho á que se le faciliten me-
dios de créd i to y como nada tiene que 
hipotecar, ese hombre qu^da excluido 
del reparto de las tres cuartas partes 
del capital del Banco proyectado y que 
da reducido á simple candidato á una 
fracción de la otra cuarta parte. 
A h o r a bien, ese tipo de agricultor 
pobre, inteligente y activo, representa 
la inmensa m a y o r í a de nnestros agri-
cultores; y si el Banco en proyecto lle-
gara á existir, resul tar ía qne mientras 
los tres millones hipotecados rec ibir ían 
tal vez aplicaciones ajenas á la agri-
cultura, porque cada uno da á su dine-
ro la a p l i c a c i ó n que le place: mientras 
una buena parte de esos millones so 
gastara en os tentac ión y lujo en las 
grandes poblaciones de la R e p ú b l i c a , 
los verdaderos agricultores, los que se 
levantan con las estrellas y riegan con 
su sudor los campos,|e8us, d e s p u é s que 
el Banco repartiera el primer mi l lón á 
ellos destinado, t endr ían que venir á 
ponerse en turno, en una larga lista de 
aspirantes, para i r participando por 
orden de a n t i g ü e d a d , de los residuos 
innnitesimales del m i l l ó n que el Esta-
do tendr ía que dar anualmente, s egún 
una de la bases del proyecto. 
Y claro es que el problema del cré -
dito agr íco la , de suyo, tan apremiante, 
q u e d a r í a sin resolver como hemos di-
cho, á pesar de la buena i n t e n c i ó n de 
los autores del proyecto y de todas las 
reformas que en él pudieran introducir 
la s a b i d u r í a y la prudencia de los le-
gisladores. 
T a l vez otio día examinemos a l g ú n 
otro de los errores del proyecto. Por 
hoy basta 
JOAQUÍN DE F K E I X A S Y PASCUAL. 
man la Direct iva , figura nuestro que-
rido amigo el s eñor Kugenio López, 
expresidente de la Colonia E s p a ñ o l a 
de dicha ciudad, quien une á las nu-
merosas s i m p a t í a s la de ser un elemen-
to de valer por sus conocimientos lite-
rarios y su acendrado amor á cnanto 
tienda á ensanchar y á propagar el A r -
te y las Ciencias . 
De antemano felicitamos á Cárdenas 
por esa nueva prueba de progreso, y 
amantes como somos del adelanto in-
telectual, ponemos las columnas del 
DIARIO á d i s p o s i c i ó n del digno Pres i -
dente del "Ateneo ." 
L E C H E M A R C A L E O N . — A g u a pn-
ra natural, establos perfectamente hig ié -
nicos para nuestras vacas, juntamente 
con los ú l t i m o s conocimientos científicos 
y escrupulosa limpieza en la manufac-
tura hacen que la leche León sea perfec-
¿ c — T o d a s las latas garantizadas.—Pida 
una circular en el establecimiento donde 
compra. 
Gárfleias M M . 
E n esta progresista y bel la ciudad se 
ha constituido una Sociedad científ ico-
l iteraria y art ís t ica , con el nombre de 
"Ateneo Rojas" , de la que es Presi-
dente el ilustrado doctor Manuel A lva -
rez Ruel lan , cuyos prestigios sociales 
y su vasta cultura constituyen una só-
l ida g a r a n t í a para la nueva sociedad. 
E n t r e los valiosos elementos que for-
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CAPITAL. $500,000 
J . A . G o n z á l e z L a n u z a , P r e s i d e n t e . — X o r m a n H . Dav i s , V i c e p r e s i d e n t e . 
O. A . H o r u s b y , Secre tar io -Tesorero 
OTJOB^L 81 
L s t a C o m p a ñ í a realiza toda clase de operaciones bancarias, recibe depós i tos , desem p e ñ a 
cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de aooJaafil» bonos ú otros 
documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en gcnei*! de los derecbos 6 
itereses de particulares y compafi ías . 
8e encarga de vender, fomentar y administrar todaclasc de bienes y propiedades. 
C 163 ait 15-l:7a 
DE PROVINCIAS 
P I X A R D E L R I O 
D E ARTKMISA. 
Banco Agrícola — Vflada conmemorativa. 
E n los salones de la sociedad de Ins-
trucción y Recreo " L a L o z ' ' , se verifi-
c ó el d ía 2G la "Petite Asamblee" en 
que se debatieron y estudiaron las ba-
ses de fundamentu sobre que se consti-
tu irá la Caja de Ahorros ó Banco Agr í -
cola, asunto t a x o n ó m i c o que se aplaza 
por ahora. 
L a concurrencia, si bien no era nu-
merosa, se ve ía compensada por la ca-
lidad, y ocupando la presidencia el se-
ñor Fermin A . de Goicrwhea , abrió la 
ses ión presentando el Reglamento del 
Hanco Español para qne, tomando co-
mo base su articulado y agrupaciones, 
se escogiese lo que como de molde v i -
niese al objeto que se p e r s e g u í a . 
L a labor era larga y minuciosa, por 
loque varios señore i usaron de la pa-
labra presentando acertadas observa-
ciones y d e s p u é s de algunas horas de 
trabajo se s u s p e n d i ó éste , ap lazándo lo 
para el p r ó x i m o domingo que con entu-
siasmo y fervor se cont inuará . 
Silencio los pormenores de la discu-
s ión que sobre ciertos particulares so 
promov ió , porque en estos asuntos im-
portantes debe juzgar só lo lo qne en 
definitiva se acuerde, evitando de este 
modo que se e s trav íe . 
Ve lada í n t i m a ce lebró el Centro ' ' L a 
L u z " , en la noche del 2(i, para conme-
morar el cumplimiento de ocho años de 
vida que logró alcanzar, venciendo no 
pocos obs tácu los y dificultades. L a 
tiesta a n i m a d í s i m a , con una concurren-
cia numerosa y selecta, dejó á todos 
complacidos y con só l ido entusiasmo 
para luchar en el sostenimiento y fo« 
mentó de tan s l m p á t i e a agrupac ión , 
que con su fin instructivo y de recreo, 
renne á los veoi nos, los ap ó c i m a , les 
une por sus aficiones y fomenta y desa-
rrolla su indiscutible c iv i l i zac ión ac-
tual. 
E l Corrrsponmh 
M A T A N Z A S 
DESDE J O V E L L A N O S 
Enero ? 8 de 1905. 
Los comerciantes de esta localidad 
han recibido á los Comisionados de los 
"Gremios Unidos del Comercio y la 
Industria de la R e p ú b l i c a " , Sres. Ló-
pez y Melchor Estella, con gran entu-
siasmo, á su regreso de Cárdenas á esta 
V i l l a en la m a ñ a n a de ayer. 
Por la noche s*» cons t i tuyó en el C a -
sino Español eil Junta general, el Co-
mcivio y la Industria local, los cuales 
tomaron los acuerdos siguientes: 
l.' Constituir la D e l e g a c i ó n de los 
"Gremios Unidos" eligiendo Presiden-
te al Sr. Lisardo Cueto; Vice, D. Adol-
fo Panlagua; Secretario, I ) . Victoriano 
F e r n á n d e z ; Vice , D. R a m ó n Garc ía 
Llanos y treinta Sres. VOCMICS, de los 
dis t in tos giros del Comercio é Indus-
tria. 
2° Fe l ic i tar y apoyar resueltamen-
te á los conocidos Comerciantes de esa 
capital, Sres. Manuel ü r i b a r r í y T o m á s 
B . Mederos, Presidentes ambos de las 
Comisiones para unilicar la moneda, 
que regule con valor íijo nuestras ope-
raciones mercantiles, y pedir !a supre-
s ión del 30 por ciento de los Conse-
jos. 
R e i n ó entre dichos elementos el ma-
yor entusiasmo, y todos ellos abrigan 
la esperanza de qne el Gobierno los ha 
de atender en sus justas y razonables 
aspiraciones. 
E l Corresponsal. 
DE JAGÜEY GRANDE 
Enero SO de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
G r a n d e s l i c s las relifriosas. 
S e g ú n nos anuncia nuestro Párroco , 
para el I S del p r ó x i m o Febrero ven-
drán á esta parroquia para dar unas 
misiones, los R. R. P. P . Cipriano I z u -
rriaga y Miguel Domingo. 
Dadas las s i m p a t í a s que entre noso-
tros disfrutan los dignos hijos de San 
Vicente de Paúl , es de esperar qne el 
é x i t o de las misiones sea el m á s b r i -
llante. 
L a s misiones terminarán el veinticin-
co, en cuyo d ía se proyecta, t a m b i é n , 
celebrar la fiesta de la Patrona. 
Se nota entusiasmo para todos estos 
actos religiosos. 
E l Á g e n i e . 
m m TAMOS 
E N PALACIO 
E l Senador s e ñ o r Carri l lo y el Re-
presentante electo por las Vi l las s e ñ o r 
Roban, conferenciaron hoy con el Jefe 
del Estado. 
A l s eñor Presidente de la R e p ú b l i c a 
fueron presentados hoy seis amerioanoa 
propietarios de importantes fincas rús-
ticas en el C a m a g ü o y . 
T a m b i é n conferenc ió con el Jefe del 
Estado el Gobernador provincial señor 
X u ñ e z . 
L E T DE AMNISTÍA 
L a Gaceta Oficial de hoy publ i cará 
la L e y de A m n i s t í a , á favor de los em-
pleados municipales y del Estado que 
hubiesen cometido delitos antes del 20 
de Mayo de 1902, cuya Ley había sido 
aprobada por la Cámara en la anterior 
legislatura. 
VIFTTA 
Hoy á las tres de la tarde pasará á 
visitar las fortalezas del Morro y la 
Cabafia, el Ministro de Alemania. 
L A V E N T A D E ' ' M F R A M A R " 
A y e r ante el Notario señor Ll i teras 
so firmó la escritura de venta del café 
i4Hotel Miramar" con la cual D. Q n i -
llermo del Toro, esposo de la conocida 
señora doña P i l a r Soraohano traspasó 
este hermoso local á Mr. W . F . Bur-
brige, hombre muy conocido en los ne-
gocios y que se propone poner en Coba 
un gran h i p ó d r o m o y dedicarse á la 
e x p l o t a c i ó n de grandes hoteles. F u é 
vendido en f."30,000 oro americano, 
$40,000 al contado y - t i 0,000 al créd i to 
sobre la casa. 
Resulta, pues, que si bien la la seño-
ra P i l a r Somohano y su esposo el señor 
Guil lermo del Toro dejan á "Miramar" 
dedicando todos sus negocios al " T e -
légrafo" , aquel segu irá d e s p u é s abier-
to al p ú b l i c o por cuenta de Mr. B u r -
brigc. 
ABROLUCIÓV. 
Como era de esperarse, el Juez co-
rreccional del primer distrito pronun-
ció ayer sentencia absolutoria en la 
causa que, por supnesta estafa, fué ini-
ciada en el Juzgado de ins trucc ión del 
Este, contra el señor don Benjamín 
Vega, á quien muy de veras felicita-
mos. 
LICEIÍCIAS 
Se ha concedido on mes de licencia 
por enfermo al señor don Adalberto 
Armas, Inspector especial de la S e c -
ción de Aduanas en la Secretar ía de 
Hacienda y otro mes por igual causa 
al s eñor don Lui s F . D o m í n g u e z , Ins-
pector de los Impuestos del E m p r é s -
tito. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado el señor don P e -
dro Duarte, Inspector de Impuestos 
del E m p r é s t i t o de la provincia de Ma-
tanzas. 
SOLICITUD 
E n el registro general de la Secretoria 
de Agricul tura , Industtia y Comercio, 
se solicita á los señores J o s é T o m á s Ni -
colao, Francisco Linares, Narciso Pe-
rrason. Guil lermo Chirino de Serra , 
G i l Román Serra, Oscar Ochoa, F . 
H . W i l l i k e n y Juan Maneor, para ha-
cerles entrega de una comunicac ión que 
Ies interesa. 
UN DRME9TE 
E l guardia rural Rogelio Recio l l egó 
hoy proicedente de Gibara, á bordo del 
vapor cubano JMZ*V7. conduciendo al de-
mente Cosé Loreto V e l á z q u e z . 
LLEGADA 
Esta m a ñ a n a l l egó á esta capital, á 
bordo del vapor cubano Jxdia, proce-
dente de Poncc, el Pbro. don Luí s 
Vega. 
I N S P E C T O R D E P A S A J E R O S 
Para ocupar la plaza de inspector de 
pasaje en el departamento de la Machi-
na, vacante por renuncia de don Joa-
quín Laguardin, ha sido nombrado el 
s eñor don Arturo J . Plana. 
DIRECTIVA 
Para regir los destinos de la Socie-
dad E l Liceo, de Manzanillo, han sido 
nombrados los señores siguientes: 
Presidente de Honor. General Bar-
to lomé Masó Márquez y Sr. J o s é M u -
fiíz P l á . 
Presidente. D r . Buenaventura T a -
mayo. 
Vicepresidente. Dr . J o s é Antonio 
Ta mayo. 
Tesorero. Sr. Fernando Palma For-
men t. 
Vicetesorero. Sr. Pedro M. Miyares. 
Secretario. Sr . Francisco Suris . 
Vicesecretario. Sr . Manuel Díaz . 
Vocales. Sres, D. Enrique Santiste-
han, don Juan Sánchez , don J o s é Prats, 
don Adriano Martínez, don Vicente 
Plá , don J o s é Estrada Estrada, don Ce-
ferino López, don Enrique S u á s t e g u i , 
don Teodoro Vázquez, don Manuel A l -
varez O l i v é , don Urbano Codina, doc-
tor A n d r é s V á z q u e z . 
Deseamos buen acierto á los señores 
elegidos. 
Los ingleses y los belfas 
grandes maestros en beber cer-
veza, han eoneedido en sus ex-
posieiones el primer premio á 
la de LA TROPICAL. 
E S T A D O ^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O \ 
E L M A T R I M O N I O 
D E A L F O N S O X I I I 
P a r í s , í t n r r o í i l - E l E c o de J*tirís 
re latando una entrevista que un re-
dactor de dtoho p e r i ó d i c o l ia tenido 
con el JUarqués de, V i a n a , intimo a m i -
t o de Alfonso X I I I , dec lara que l a 
boda del R e y de E s p a ñ a con la P r i n -
cesa E a a de Batt^nbergr, se e f e c t u a r á 
Á primeros de J u n t ó y que la ceremo-
nia aerá iffiial Á la que se hizo eu el c a -
samiento del Itey All* .n«o X I I . 
E L P R E S I D E N T E C A S T R O 
C a r a c a s , E n e r o . V i - H a llegado á es-
ta c iudad el Tres idente Cas tro , h a -
biendo sido recibido con f r e n é t i c o e u -
tusiasmo por el pueblo. 
D E S C O N T E N T O 
T i / l i s , F.vrro 8 i - E l asesinato del 
greueral ( i r iaznot f h a t r a í d o deseon-
tento entre el e lemento mi l i tar , que 
e s t á d i sgustado con ía p o l í t i c a que s i -
jrue el Virre> del C'áucaso en la gue-
r r a e n t r e t á r t a r o s y armenios . 
Diceso que á m l m i razas d i r i g i r á n 
u n a p e t i c i ó n a l C z a r , r o g á n d o l e e1 
t ras lado de dicho V i r r e y . E s t e paso 
e s t á s ecre tamente apoyado por a.tos 
func ionar ios del v irre inato . 
E L A S E S I N O 
E l asesino del j e fe de E s t a d o Mayor 
f u é un es tudiante l lamado O j o y a s h v i -
l i . m i e m b r o de u n a o r g u n i z a c i é u de 
revo luc ionar ios soeialistas. 
T E R R E M O T O S 
Onaymquil , E n e r * .30—Esta m a ñ a -
n a se h a sentido un fuerte temblor de 
t i e r r a eu esta c iudad . 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York, Enero 31.—Ayer martes, se 
vendieron •r» U tiuisa de Valor s de 
esta plaza, 2.001,900 bonos y acciones de 
la^ principales HUipresas que n d i e m en 
los h.siartos Unhlos. 
O-VS.VS 1>K <J V U H t l O 
Platae pañoia. . . . dw 85 A 8 0 V . 
O a u illa de s? a «8 V. 
B l l tes B . E«pa 
lo l d« 4 & 4% V. 
Oro arne' icano i . . . o r . . . .n, „ 
contra español. ) ^ l ü 8 ^ - m ^ P' 
Oro amer. oontra I <)7 p 
plata «ñ afióla, j * 
OenUmes á H . l S o ' a t * 
E n cantidades.. 4 6.20 pl ta. 
Luises á 4 93 piat* 
E n cantidaaes.. á 4.91 plata 
E l peso aioerio* i 
no eu piata e* S á 1-27 V . 
pafl 'a . . . . i 
Habana, Enero 31 de 1906. ' 
m m m i EMPBESAS 
E l Sr. Abelardo Camporredomlo y Víc-
tores, nos participa con fecha 12 de Ene-
ro, que habiendo quedado disuelta.la so-
ciedad Campormlondo y Larrinoa, se ha 
hecho cargo dicho sefior, bajo su solo nom-
bre, de la liquidación y continuación de 
los negocios de la sociedad extinguida. 
Don Manuel da Si lva, de Gibara, nos 
participa que ha asociado á la casa de co-
mercio que ven ía (j'rando ba o su solo 
nombre, á sus hijos Antonio. Federico y 
Manuel y ¡i su hijo político D. Francisco 
Urquiola, formando una nueva sociedad 
que giranl con el nombre de Manuel da 
Si lva ó hijos. 
Sección Mercanti l 
Loiya de Tivsres 
V E N T A S E F E C T U A D A S 110Y 
A i m u c e n . 
25 pipas vino Fortuna, |62 p. 
., „ „ | .U uuo. 
100 Cj cognac, |17.50 c. 
25(4 pipas vino Rioja Albricias, flí» uno. 
40t4 ,, „ Monte de Oro, $19 uno. 
8 cajas ,, Oporto, $10 c. 
40 Ci Ponche fispañol, |i5.50 c. 
25 C'i Portal de Plata, $3.75 c. 
30 Ci Jerez quinado, $11.50 c. 
20 L\ vino pasuy especial, $6.50 c. 
20 C( cognac Jerez Príncipe-i, $10 c. 
20 Ci „ „ Keye ,̂ $11 c. 
20 C i ,, ., Kmperadore?, t l2 c. 
iStvlniMe lisrítime 
V A P O R C O R R E O 
E l Manuel Ca/rosal ió de Cildiz, con di-
rección ft este puerto y eseala en Nueva 
York , á las dos de la tarde de ayer, mar-
tes a o . 
E L M O N T E R E ^ 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto esta maflana el vapor americano 
Montcrey, con carga y 128 pasajeros. 
E L J U L I A 
E l vapor cubano Jul ia fondeó en bahía 
esta mañana , procedente de Puerto Rico y 
escalas, con carga y 80 pasajeros. 
E L L I V O N I A 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto esta maflana el vapor danés L i -
vonia, procedente de Filadelfia. 
E L C A R H I A 
Este vapor a lemán salió ayer para Ma-
tanzas con carga de tránsito. 
VAPORES DE m ^ á í á 
S E E S P E R A N . 
Enero 31—Mountflelds, Amberes y escalas. 
,, 31— onterey, New York." 
,, 31—Castaño, Lirerpool. 
Febro. l;—Buenos Aires, Cádiz y eses. 
,, 1"—Mobila, Mobila. 
„ 2—Reina María Cristina, Santander. 
„ 2—La Champagne, BU Nazaire y eses. 
„ 2—Prince Arlhur , N. Orleans. 
„ 5—Yucatán, New York. 
„ 6—Vifilancia, Veracruz y Progr.so. 
5— Prince í íeorge—Mobila . 
,, 5—Chalmetie, N. Orleans. 
., 5—Haile, Breruen v escala*. 
„ 7—Morro Cnstie, New York. 
„ 7—Madrileño, Liverpool y e«cs. 
„ 8- E . ü . Saltmar-th, Liverpi»oL 
„ 10—Martín Sáenz, Barcelona y es-Jalas. 
„ 12—Ksperanza, N. York . 
„ 12—Seguranya, Vtracruz y Progreso. 
„ U—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Rsuttán de arrinaga. Liverpool. 
„ 21—Juan Porgas, Barcelsna y escala) 
S A L D R A N 
Enero 31—Prince George, Mobila. 
Febro. 2—Mobila, Mobila. 
„ 2—Ccblenz, B. emeny eses. 
,, 3—Momeroy, New York. 
,, 3—Prince rthur, N. Orleans. 
,, 3—Buenos Aires, Colón y es alas. 
„ 3~Reina María Cristina, Veracruz 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
„ 3—Miguel Gallare, Progreso. 
„ 6—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
6— Vigiianoia, New York. 
„ t>—Chalmette, N. Orleans. 
10—Morro Castle, N. Y o r k . 
'„ 12—Ksperanza, Progreso y Veracrar. 
„ 18—Segurancja, N. York. 
,, 15—La Ohamp-igne, Saint Nazaire. 
„ 15—Conde Wlfredo, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia SO: 
De Filadelfia, gta. am. Millrille, cp. De Neau, 
tons. 335, con cañerías y acs.. ft )a orden. 
De Puerto Rico y enes., en días, vap ale-
mán Prinzesain Victoria Lause, cap. Brun-
sing, tons. 4119, en lastre y 123 pasajeros, i 
H e ü b u t v Raach. 
Dia 31: 
De New York, en 8Já días , vap. am yr 
cap. Stevens. ton*. 4702, con car0l^er*' 
pasaje., í Zaldo y Comp. Jl2j 
De Puerto Rico v eses., en S días, van 
Julia, cap. Vaca, tons. 1811, con caCtl')*,lo 
pasajs, á 3. do Herrera. ar?ay5,j 
De Filadelfia, en dias, vap. danóa n 
cap. Sonnsen, tons. 1879, coa cai-K - 0ni« 
Rey na. " ^ o n , ! ^ 
( S A L I D A S 
Dia 30: 
Meteghan River. (N. E . ) , gta. ine Catt. 
Matanzas. Tap. al . Parthia. *' *l,1*r¡m. 
Manzanillo, vap. ing. Carrisbrook. 
Pascagoula gta. am. James Slater. 
Mobila. gta. am. Rob>Roy. 
Pansacoia, barca ital. Ciampa Emil ia 
Uull'port, barca ital. Anirac. 
Dia 31: 
Cavo Hueso, vap. ing. Halifar. 
Mobila, vap. ing. Prince George. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el van 
ricano Olivette: p- a * « | . 
Fres. Antonio L a Paz—Inocencio Din» B 
salía Barrio. Rosa M; Deigado—1. Nori¡3l 
Rosario Fernández—Doleres Sotolon™ ?*-" 
M c K a l l - H . I S lmpson-A. E . Hor^ntoú~V• 
nuel M«la—Basi l io Mila—Sabas Mila—í i 
ganos—P, Cubreiles—Ale andró Nose—i n 
Anderson y 89 tabaqueros. J' H, 
Buques con registro abierto 
Nueva York , Tp. «m. Morro Castle, por ZAU 
y Comp. 
Nueva York, vp. cub. Bavamo, por Zaldo y c 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por LaisTf 
Placé. vi 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L . V pi , . , 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince'Arthur. DO"w 
B. Kinsrsbury. Arthur, por JJ 
Opobo ^Aftica) vía Cárdenas, gol. eap. a i -
tonio (a) Posible, por H. Astorquu 1 
Aperturas de registro 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelon» 
vp. esp. Buenos Aires, p«r M/otadnr. 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina.'n*. 
M. Otaduy. ^ po, 
Veracrz, vp. francés L a Champagne, porfirl 
dat, Mont'ros y Cp. 
Hamburgo v escalas, vp. alm. Allemannia tv» 
Heilbut y Rasch, 1 pQf 
New York , vap. am. Monterey, por Zaldo y ft 
.K ew York , vap. cub. Cieníuegos, por Zaldo C' 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
Buques despachaios 
Dia 30: 
N. Y'ork, Cádiz. Barcelona v Genova, vapor 
esp. Montevideo, por M. Otaduv, con 1 
fdo. muestras, 50 sacos cacao, 61ibraay24 
kilos oícadura, 1 saco azúcar, 19 atadoi 
plátanes. 30O cajs. cigarros. 1~894 tabacoj, 
1 bocoy aguardiente y 11 bultos efectos. 
Key West v Ta napa, vap. am. Gussie, porj. 
M c K a y , con 17 pacas y 2'35 tercios tabtco¡ 
12 barriles frutas, 2 sacos viandas, 3 hoaca-
lea p látanos , 13 bultos muebles. 
Key West y Tampa, vap, am. Olivette, porG. 
Lawton, Chifds y C% con 12 pacas y 113 
tercios tabaco. 6 cajas dulces, 11 cajas vi-
cias y 5 bultos efectos. 
Porr Tampa, gta. am. James W. Paul, porL 
V . Flacé . lastre. 
Mobila, prta. ing. W. H . Baxter, por M. C. Ba-
yon, lastre. 
Manzanillo, vap. ing. Carrisbrick, por L T, 
P lacé , lastre. 
Matanzas, vap. a l e m á n Parthia, por Heilbut j 
Ua<-cb, de tránsito. 
New Y'ork, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
C-, con 120 pacas y 1115 tes. tabaco, 47 pi-
can esponjas, 27 bultos efecto», 889 huso* 
Ies legumbres, 9425 nacos azúcar, 4200 ct|i, 
cigarros. 2̂ 6 kilos picadura, 4 cajas tibí-
eos y 67625 tabacos. 
V aperes de tnwesiac 
CÜ&MUIL Géncrale Traosatlaatlp 
VAPORES CORREOS FRáNCESBS 
El;» «mtnio potUI con el Gobieiii ími * 
PAR 4 VER I C W Z DIRECTO 
Paldra para dicho puerto sobre el día 3 di 
F E B R K R O el rápido vapor francés 
L A CHAMPAGNE 
C a p i t á u D n c a n 
Admite carga á flete y pasajeros 
De más pormenores informarán sus consif-
nalarios 
J s r t d a t , M o n V Ito* y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
7-27 
V / i P O R E S C O I L R E 
áe la CfiiipÉ 
A N T E S D E 
AiTTOlTIO LOPEZ Y C" 
TA, V A P O R 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n A l d a m i z 
(saldrá para Puer to L i m ó n , Colón»**' 
bani l la . Curasao , jMierto CabeUo, 
G u a n a , < smipano, 'I riu.datl» P***? 
S a n J u a n d e P u e r t o K í c o . 
C r u z Ue I ou^rile , C á d i z y üarceiou* 
sobre el 3 de F E B R E R O A las 4 de 1« » 
1 llevando la correspond» ncia pública- ^ 
Adi-iite pataieros para Puerto Liin^n'r,i4in 
Pabanilla. Curacno, Puerto Cabello y ' V ^ t f 
v carga general, incluso tabaco, pa1* • 
pumoi ide su itinerario y del x'acincoji— 
Mantcai o, con iras ordo »ín Cur'i-*0-
Los billetes de pasaje sólo serAn exp* 
hasta las diez del o m dv s. 1 da. , Q0V 
LA* pólizas ae carga se firmarán P^SJg¡¡ 
• i gnauno antes de correrlas, sin enyo 
, tos ser fin nulas. ^ m n e b » ' 
6e reciben los documentos de *™y*l?Mt V. 
ta el día 31 y la carga á bordo hasta ei 
3S1 -yero T p o r 
REINA MáRU CRISTI 
i s l d n 
C a i u t á n P«rnánrtez 
Taru Wracruz sobre el .\uo 
oerW 
tmmtti tu * > t.racr
llevsndo la corresponoencia Píit^*ú0p  
« o n . i u carga y pasajeros P»^6.dIC"xP5¡di<l0, 
Lo»- l i l i t tes de pasaje î olo serán c*r 
hattw \&> ditr del dia de Balida. porel1^?' 
l a s pólizas de carga pe fii,n1Br Jro reQ0*' 
pipnatano antes de correrlas, sin cuy 
to terán nulas. . ,,.«7 
el di» » Ivecibe carga h bordo basta 
Todos los bulto* ae ecnip^je ]leT!f piero^' 
ta «< 1 erirt, tn ia cual constaré éste i«* 
bi b • e de pasaje v el punto rrn 6t*Zi*mt* 
ea) edido y no serun recibos á boro 
lot cuai^o iai:are esa etioneta 
.írta un» 
NOTA.—Ebta C o m o a ñ í a tie«f « ^ P » ' * 
póliza fU tante, r.s* p .ra esta •"\ *er> « X i 
todas las demás, » ajo I» cía1 r"!ñbiirqueD 
rarse todos ios e.ectos que 8E E 
sus vapores. 
iiS<3' 
N O T A « o v l e ñ e » los ^^JMCIJ' * ¿ 
« V Í A ^ e e n e i n u c l i e c t ^ c e l ^ i 
centrarán los vapores ren .o i c^ ire í r>w v 
BantauiariDa dispuestos « f0*'0?,*^ 
tordo, mediante el pago o* ¿p» & 
1 AVOb en plata cao» uno, 108 uiro»- JÍÍ" 
deioe iat d-et hasta ms oos ce "V tni* ,-»;» 
t i t ^ n i j a j e i c re« Ibe gr-iu1'14" >l»^í ¡ i» 
eh» t-ifcoinoi e. el muelle o*1 di^ 
T i j era y eldia de salida ^»*ta J/0 
mañana . attoTeS^t^ 
I b mamos la a tenc ión tt ^ w p e i ^ V ^ 
TOÍ h í c i a el articulo 11 de. ***wlvt̂ oX^ . 
•ajeros y oel orcen y rt giu e n ^ dic* 
• jores de est^ Comoafii». ^ ^ i r s0 ,o« J 
"LoRpaeairrofc deberftn es"lbi* > *'m»^ 
I o» bunos ce MÍ equipa o 1 "*i v co" lt 
oe üeptino, con loass sus le""**- lV-0p*5 
clMidad."' ,rlót)l*L^>i; 
ínDOanóose en esta dlPüeJJi éaoiP*',, V »'£ 
m son itir* búltf alPl,t0.0* j p o i » 0 ^ 
l í e t e claraine.-iu «stamp»00 . ¿el P 
II ido ae m dcefio. «si COÜOO « 
á e s i i n o N S„« CÍ10 
L e mas pormenores ' " / " f l ^ s. ^ t fi Uno,- M . O T A D U Y , O F I C I O S ^ 
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D I A R I O D E L A M A E I X A . - E d i c i ó n de la tarde.—Enero 31 de 1906. 
Uc t i n Dic:ionario inédito 
KAMBBB 
¿ u n niño grande, que á los 20 anos 
i nra ios placeres; á los 80. los d.sfruta; 
í t i los ÜO los deplora. Pero que de^de 
DE' K á ios 80, si í'1 alcMnzarios, pasa 
. f v i c í t tomando chocolate y por su bou-
dad DO toma mas que el Tipo trances , 
de ¿ a 
ICÓSTE LA MODA ~ 
escritos expresamente 
FARA E L 
DIARIO D E X A Jir^iíZxYui 
Madrid 9 de Enero de 1906. 
Estos J&o« van á resultar poco menos 
0ue intermiuabies; pero necesito referir 
á ustedes cosas algo estrafalarias, y que 
requieren bastantes l íneas. 
TJna de ellas, de las l íneas, debo em-
plearla en decir que no vale divulgar 
ístas noticias; j o qnisiera que fuesen 
un secreto entre ustedes y yo. 
Han de saber mis queridas amigas y 
pnisanas, que siempre suspiré , y mi 
insuficiencia h ízome suspirar-en vano, 
por lograr expresar cualquier cosilla, 
siquiera respecto de... ¿cómo lo diré!, 
vamos, de una especie de conferencia 
'dada por ¿quién creerán ustedes? Pues 
por todo un magnífico observador que 
jSe titulase nada menos [que l l e ú d e n t e 
i de la Acndvnia de la f i i 'um Belleza, ó 
¡algo así por el estilo, sin perder por 
( Slo. otro pomposo y honroso t í tu lo : el 
de Mvdisio de las almas... 
¡Pero ahí de mis luchas, amadas her-
manas mías ! Y o no lograba ¡ e s t ú p i d a 
d -. raí! desenvolver tan intrincado asun-
to, ni en uno ni en varios Eco*. Todo 
lo que se rae ocurría quedaba sin bonita 
hechura; quedaba á medio hi lvanar en 
mi pobrís imo caletre. 
Más por cuanto, y hé ahí por q u é no 
me considero desdichada del todo, la 
suerte, convertida en l iada de los Ecos 
de l<i Atada, me deparó uno de éstos, 
bastante ameno, que parecía decirme: 
—Mujer, ya que eres tau torpe que 
DO aciertas íí conseguir que el asunto 
ese vaya de tu propia cosecha, s egún es 
tu deber, y me figuro que también tu 
ambición, acude ¡qué remedio! al ajeno 
jardín. 
Y yo, un tantico inohinaj y avergon-
zada también, b^jo la C*be2>t», y quiorf 
decir que en lo que no es mío (por más 
que yo opiue de igual modo) me am-
paro. 
Empiezo, y ello me reenerda y Viene 
á s e r lo de los juegos de prendas; cuan-
do uno habla y otro acción i. Ésto úl-
timo ha no y o. . 
—Señoras , señor i tas : 
—Por panidógica que se os antoje la 
idea de qn«- os vistan el alma, considero 
ál mismo tietnpo que se tratade una con-
dición ••sen» ial para vuestra felicidad. 
— D e s p u é s de todo, ¿qué es, en el 
fondo, mía paradoja, sino una verdad 
que .'•o diVf riendo! 
—-Sinito sin-.-ero deseo, imperioso de-
seo, porque logréis v iv ir y vestir en 
estrechísima conformidad con vuestro 
propio modo de ser. 
— A pesar de todo lo que cav i lá i s y 
derrocháis para ser dichosas y . . . diá-
fanas, no oreo, uo pnedo creer que lo 
consigáis. ¿Por qué? Quién sabe si será, 
en gran pai te, porque no acertáis á 
vestiros... 
— Contesten todas á estas preguntas: 
—¿Os enga laná i s s egún vuestro "es-
tado de alma?" Jíada do eso; os ves t í s 
á merced del capricho, de no s é qué 
tiránica moda, de no sé qué arbitrarie-
dad misteriosa, que os impone hechu-
ras y matices quizás (y sin q u i z á s ) en 
oposición tremenda con todas vuestras 
incliuaciones. 
—iPor qué habé i s de acatar la uni-
formidad como simples esclavas? ¿Pue 
de durar semejante estado de cosas? 
—iQueré i s seguir contrariándoos . pri-
•ái ídoos, pongamos por tela, del raso, 
cuando precisamente vuestra belleza 
pide á gritos un tejido así? ¿A q u é adop-
tar el ''azu 1 - h ú s a r p o r ejemplo, si 
vuestro palmito gime por el "marrón-
tabaco?" 
—Necesitáis quien os ampare, quien 
os salve, y aquí estoy yo.... 
Vengo á endulzar cuitas, á allanar 
dificultades, á que cesen las decisiones 
laboriosas, que á nada completo condu-
^«n. E n suma: yo os l ibraré de esa des-
pótica "moda del d í a " . R e g u l a r é vues-
tra belleza s egún las leyes psicológicas. 
—Sí, señoras y sefioritas; os engala-
I1.ar^ ya digo, psicológicamente. Mi ca-
nfiosa mirada ha de llegar hasta lo más 
intimo de vuestra conciencia, de-vues-
tros afanes, de vuestras ant ipat ías . 
Viniere decir todo esto, insisto, qne os 
ves t iré s egún el estado de vuestra al -
ma. Trataré de que dis fruté is de mu-
chos é ignorados encantos, de que se-
pá i s lo que es lógica, ese bienestar su-
perior que desconocé i s por culpa de in-
humanos modistos y modistas de trajes 
y sombreros. 
—Vosotras seré is las enfermas; yo el 
m é d i c o (y yo el E c o ) . 
—Sumida en algo así como una vaga 
suges t ión h ipnót ica , c ó m o d a m e n t e ins-
talada en un s i l lón mecánico , hay que 
someterse á cuanto yo pregunte respec-
to de ciertos pensamientos y deseos. 
— T o m a r é nota de las respuestas; las 
anal izaré , y de esto resultará el mode-
lo de " c r e a c i ó n " digno de adaptarse 
en absoluto á lo que debé i s representar 
en el mundo. 
—Considero innecesario añad ir que, 
comparada con mi discreción, con mi 
silencio, la tumba será una cotorra. 
— H a r é que desfilen varios modelos. 
Estos, m á s elocuentes que los mejores 
argumentos, darán idea detoda la di-
cha que os aguarda en este valle de mo-
das. 
Y as í habló el buen señor. D e s p u é s 
de acudir á los libros, las tijeras y las 
estrellas, fué todo oídos, todo ojos, pa-
ra no perder un solo detalle. 
Tampoco yo perdonaré ninguno á fin 
de que sepamos á q u é atenernos respec-
to de cosas tan profundas y extraordi-
narias como las que el Modisto de las 
almas nos anuncia. 
Y a he dicho que soy Eco. 
A l asunto, pues, y sin más rodeos, 
sigamos pasando revista á las toilettes 
que debé i s vestir par^ engalanaros "en 
e s t rech í s ima conformidad" con vuestro 
propio modo de ser ó, mejor dicho, con 
vuestro "esUdo de a lma". 
Y sepamos lo que sigue diciendo el 
Modisto de las almas. 
E l tiene la palabra: 
— T r a t á n d o s e de unajovencita cuyas 
esperanzas sean a ú n muy vagas, una 
j«vt;ncita que se halle t o d a v í a e n la pri-
mavera do la vida, debe engalanarse 
nr rumizando tejidos, hechuras y ador-
no» c )!i sus e<pííran7.as, con sus ensue-
ños, iudrterminados aún unos y otros, 
ya que la jovencita uo se h i fijado por 
el m )ru -nto en nada ni en nadie y aca-
ricia dulces quimeras, sin experimen-
tar t o d a v í a -obresalto aiguuo al mirar 
el horizonte de la vida. . . Q >e una toilet-
te, titulada "vaga e-'p^ran/.a", consista 
en t ú u i c i flot mte, vaporosa, de gasa 
gris plata; túnica "incierta", como las 
aspiraciones de la jovencita; tún ica 
bordada de mufitifás y estrellas, para 
que ella, la j.r. eucita, mientras dura 
c í e estado de alma, crea que "vive en 
las uubes", las nubes de lo extraordi-
nario, lo inconcebible. 
— O t r a figura representa el "alma 
friolenta", alma de arisf.ócrata, helada 
por uu atavismo no menos congelado, 
de formas y etiquetas encargadas de 
ahogar los mejores arranques. E n espe-
ra de un magníf ico marido que la lle-
ve al país del Sol, no vacila en cu 
brirse con un abrigo de terciopelo y 
armiño , ornado de llamas ¡ indamente 
bordadas con hilo de oro color rojizo; 
l lamas que es de suponei den calor al 
corazón un tanto frío; llamas que. no de-
ben abandonarnos y sí envolvernos, 
prestando á todas rnestras actitudes ei 
hei-hizo de las de Galatea. 
— A m p l i o sombrero, con velo amplio 
asimismo, manguilo y en cas, y vesti-
menta de la cual podr íamos arriesgar-
nos á decir que traduce cierta "incl i -
nación á la intriga"; aire misterioso, 
aire impenetrable, revelador t a m b i é n 
de... ¿qué ha de ser?, de un estado de 
alma. Sombrero algo atrevido; gran 
manguito, que puede ser al propio 
t i e m p » confortable escondrijo doude 
guardar diversas monadas. F a l d a cor-
ta, de paño, "severa como pared de 
cárce l" . Y este pergenio irá diciendo, 
en mombre del alma, que c a m i n á i s a l 
azar . 
— " I n d e c i s a ' se titula otra toilette. 
E s un traje de baile que traduce la falta 
de fijeza para elegir marido entre mu-
chos pretendientes, porque ninguno 
realiza el ideal de esa señori ta , que 
suspira por un A d o n i s - H é r c u l e s - H o -
mero en un solo hombre. H e a h í la ex-
p l i cac ión de unos signos interrogan-
tes que guarnecen toda la vaporosa 
falda. 
— L a vestimenta que cuadra á un alma 
t í m i d a , a lma que sueleconseguir hasta 
lo que parece imposible, siempre que, 
á m á s de saber otras muchas cosas, sepa 
resguardar bien el rostro en l a bonita 
j a u l a que se llama velillo. y no pres-
c indir de un cuello de piel ó de lo que 
sea, pero alto, para ocultar en él hasta 
la punta de la nariz en caso de indis-
pensable y oportuno rubor. E l abrigo 
m á s bien claro, discretamente bordado 
de hojas color malva. De ese conjunto 
so desprende un arte sutil para ataviar-
se, sin subrayar demasiado la timidez y 
el encogimiento, y sin ahogar del todo 
muchas gracias que pugnan por sor 
apreciadas. Conjunto qne t a m b i é n debe 
expresar esto, en nombre, ya se sabe, 
del a lma de su d u e ñ a : "Tengo prisa; 
no se fije nadie en mí; yo só lo deseo 
agradar á los que hace tiempo co-
nozco". 
—Pero si queré i s hacer alarde de 
cierta rusticidad de alma, real ó apa-
rentemente enamorada de los encantos 
de la Naturaleza, aunque cons ideré i s 
és ta como paisaje de biombo, de aba-
nico ó panorama de esmalte y nácar 
como el "Embarco para Cí teres" , vues-
tro cuerpo gentil debe ir dentro de pri-
moroso cesto de mimbre, con llores de 
baile alrededor ó grao sombrero de 
paja amarilla, y el ala de é s t e rodeada 
de frutas. 
—Todo esto, insisto, con la condic ión 
que adoré i s la Naturaleza como la ado-
ran muchas mujeres: con la c o n d i c i ó n 
de TI'y jamáis vwre. 
—No hay duda—sigue diciendo el 
Modisto de las almas;—no ha;? duda ¡oh, 
mujer! que el capricho es tu dueño y la 
fantas ía tu le3'. No lo censuro; a l lá t ú ; 
ni tampoco niego que uno y otro te fa-
vorezcan algo... T u alma ae incl ina á 
lo imprevisto: tu ánimo, á la a l egr ía , y 
"tus andares deben sonar como casca-
beles"... Para uu "estado" así, se me 
figura que tu falda ha de ir engalanada 
de serpientes; tu garganta de perlas; 
tu corpiño . de airoso lazo; tus hombros 
y espablas, de amplio y vaporoso boa, y 
tu cabeza de largo y l á n g u i d o spfit 
blanco, naciendo do un lazo de tercio-
pelo negro, y que abunde en todo tu 
a t a v í o lotoruasol. . . 
— S i se trata de viuda ioven, que to-
d a v í a exhibe tibio obligado luto, y pa-
dece a ú n bajo el poder de las conve-
niencias sociales; si los brillantes aza-
baches se encargan de reflejar, en nom-
bre del corazón, "el naciente olvido de 
los d í a s tristes", la tndelte debe osten-
tar tres volantes, mangas y boa no me-
nos vaporosos, manguito fantasía con 
el bien prendido ramo de violetas (no 
como s í m b o l o de modestia, precisamen-
te), y á más de todo esto, galas, enca-
jes, algo blanco, sombrero negro, tejidos 
transparentes y mucho, mucho fro\i 
f rou . . . A los pretendientes que ni á sol 
ni á sombra la dejan, les dará á enten-
der, por medio del elocuente lenguaje 
de tales perifollos: "Señores , adu estoy 
ó he de estar triste; dejad que esta ne-
grura dure unos mesesj t o d a v í a ; á e l l a , 
á la negrura, debo notas muy intere-
santes; más adelante, con m á s ciar:dad 
en la vestimenta, dec id i ré por c u á l de 
ustedes opto". 
— A la que á m á s de hermosa es egoís -
ta, y tiene tan á su devoc ión al Amor, 
que é s t e le presenta el espejo donde ha 
de contemplarse; á la que uo cesa de 
repetir para s í : " A mí es á quien m á s 
quiero en esto mundo", á esa les con-
viene toilette de encaje y plata, mucha 
magnificencia ostentada de un modo 
singular, demostrando que no es para 
agradar á los demás , y que el mundo 
se hizo para ella sola. Adornos y lujos 
que la servirán de aureola, que la darán 
cierta personalidad y ocultarán lo que 
haya (que será mucho) de insoportable 
en el modo de ser de la mujer preciada 
de sí misma. 
"No me dá cuidado; rae rio de ello". 
—¿Conque así es nuestro estado de 
ánimo? Pues entonces, ¡qué remedio!, 
muchas y blancas plumas en el som-
brero. No sé si sabréis lo que dicen los 
franceses; dicen que ri*n *ti monde est 
moqueur comme une plume blanche; elle 
danse, elle vom frote, se plie} se dérobe, 
voris échappe en fin... 
— L o s delanteros del bolero deben 
ostentar, en actitud de volar y muy bien 
pintados, graciosos gorriones, puesto 
qne este pájaro es muv burlón t a m b i é n , 
sobre codo cuando se atreve, por ejem-
plo, cuando ae atreve á pasar el rato 
en la nariz de alguna estátua, y otras 
o s a d í a s as í . . . 
— ¡ O o , almas maliciosas, cuánto os 
agrad;i ese bicho, bonito, fino y astuto, 
de rojizo pelo! Os parecé is á él cuando 
¡ vuestros ojos atisbau, detrás del velil lo 
No os asustéis! 
Pasad por 
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y aquí encoutnireis á precios reducidos, lodo cuanto necesi-
téis para evitaros un reuma, un catarro, etc. Señorn, oid! 
Lanas, lo que (juerais, á vuestro gusto. 
Lanas brocadas, Cachemiras, líennos, Etamínas, Velos 
Lana; Franelas de Lana 7 de Algodón desde 5, á 10, lo, 2 o 
y 40 cts. vara. 
Suraclis de algodón íloreado, Vichys, Sedalinas, Mantas 
de casimir y de ostambre. 
Abrigos, Paletos, Monte-Carlos, Cipas, Colchonetas, Fra-
zadas, y ademas, iniinidad de novedades, tales como: 
Brocateles, Yutes, Cortinas, Colgainras, Peluches, Paños 
de sillón, Tapetes, Cretonas, Piqués, Irlandas, Driles, Cami-
setas, Meiias, Warandoles, Creas, Alemanisco, y ¡la mkr! 
^ ^ • P a r a CARNAVALES, vendemos á cuaiquier precio 
lo mejor que hay en la Habana en Brochados de colores y 
negros, Tafetanes, Fulares, Rasos, Granadinas 
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de encaje, todo lo que sucede alrede-
dor E u ñu, ¡cómo ha de ser! Sea 
vuestro lujo el pequeñe zorro del som-
brero, y el del manguito. 
—¿Qué decir á las que son desconfia-
das bajo el sombrero, poco vaporoso y 
muy altivo, acechando al enemigo sin 
cesar y desde lejos? Diré le s que su es-
tado de alma requiere un exterior per -
fectamente fortificado y, por consi* 
galeote, la vestimenta debe parecer iu-
franqae&ble fortaleza, y los colores pre-
feridos gana del Khaki, entre tierra 
quemada y arena; colores que anas ve-
ces recuerdan los episodios de la caza 
y otras ¡ay! los de las guerras. S e r é i s 
la belleza bien guardada, bien defendi-
da, sin dar importaaoia á reverencias 
y zalemas de caballeros apuestos y pe-
ripuestos. 
— P a r o el ualma lastimada por los 
aconteeimieutos de la vida,J, un traje 
de soirée cuya falda ostente alas más 
bien plegadas, algo así may triste y 
muy dulce de una ternura infinita... Bl 
peinado en bandeaux, que también pa-
recen alas caídas , como el adorno azul 
obscuro qne rodea el corpiño , como la 
echarpe que acaricia el busto Todo 
ello de una exquisita languidez, y toda 
ella, la mujer, el alma, plegada, some-
tida, en actitud de decaimiento, rebo-
sando toda ella incalculable molanco-
l í a . . . 
—Toilette de baile para el alma que 
grita: Emanc ipac iónI" E l alma que 
así se viste, quiere ser moderna á todo 
trance: Indcpendence Gir l ; y, sin em-
bargo, esta mujer por nada del ra nudo 
renunciar ía al papel de mujer soducto-
ra; dice qne no está por semejantes ab-
dicaciones; es partidaria de las galas 
feraeninas y, por consiguiente, enemi-
ga de las modas hombrunas, del chic 
singular de doctoras y abogadas. De-
talles: pluma de ave del paraíso en un 
sombrero frondeur; sombrero inquieto, 
revoltoso, perturbador. Fronda pura. 
Cadenas rotas, cadenas de encaje blan-
co, incrustadas alrededor de la falda, 
que ea de crespón gris: chaquetilla de 
terciopelo azul turquesa. 
— E l traje de la que quiere ser nn ai-
ma partida por gala en dos, es blanco 
y encarnado: las alas lo mismo, roja la 
una, nivea la otra; lazos de ambos ma-
tices también á modo de corbata; des-
cote más honesto del lado blanco que 
del otro: encarnado clavel d e l clavel 
de Carmen!) para el oso osado; y lirio 
b l a n q u í s i m o para el pretendiente ro-
mánt ico . 
— E l alma modesta como la propia 
violeta, y precisamente por esto, por 
no hacer gala de esta virtud, no l leva 
esta flor. El lo fuer» como snbrayar las 
buenas cualidades, y eso no vale, por-
que entonces no valen nada las virtu-
des... E u caso, as í de humildad y se-
riedad, no hay más recurso que adoptar 
un severo traj^-sastre, y sombrero ad 
hor, para que las gentes digan: " E s a 
mujer tendrá de veinte á cincuenta 
af íos ' ' . . . 
—¿Que se trata de uu alma práctica? 
Pues sean para ella las telas resisten-
tes, sufridas; las hechuras que se 4'abro-
chan solas"; los bolsillos en todas par-
tes, para guardar cosas útiles," incluso 
el revólver.bijou., ya que las almas de 
tanto {'calibre" suelen pasear á pie, 
de d ía y de noche, por parajes solita-
rios; y es de presumir igualmente en 
almas así, que habrá también afición á 
la sacate y al boxeo, para uo ser menos 
que el insigne G'/p. 
—Túiieüe de "rompimiento" es el 
traje fuerte de gro, de color mordih é, 
tono poco sensible. Hojas de cardo 
guarnecen la falda, el corp iño y las 
mangas; hojas que se burlan do la ter-
nura. Espeso velo impide á esta mu-
j e r observar lo que tan fastidioso le re-
sulta: la desesperac ión de un hombre 
candido sensible, que llora sin consue-
lo mientras ella le devuelve sin compa-
sión las cartas que él con tanto amar la 
escr ibió . Se trata del alma de la mu-
j e r qne no quiere en n ingún sentido 
comprometers-: no á fuer de recta, jui-
ciosa y recatada, sino porque ha dec i -
dido que "es un cá lculo mal hecho'' 
dar . . . q u é decir. 
Por ú l t imo, el buen modisto, desean-
do no abusar de las "almas que oyen", 
a ñ a d i ó para terminar: 
—Lamento, señoras y señori tas , t e -
ner que concluir aquí mi contideucin; 
me halaga y coraplnce la idea de que 
q u i z á s haya servido para daros alguna 
noc ión respecto de lo que .se puede e x i -
gir de los actuales tiempos y costum-
bres, y de la revo luc ión que por amor 
á vosotras preparamos para daros ar-
monía , é imperecedera belleza además . 
—Pero antes de deciros adiós , qu ie -
ro pr.-sentaros el alma swart, el alma 
" ú l t i m o grito", e! alma moderna entre 
las m á s modernas, el a lma-vér t igo , el 
alma sin miedo, el alma sin seso; en 
fin, el alma chauffeuse... E l alma eu 
la lucha constante, no con las miserias 
de la vida para vencerlas ó siquiera re-
mediarlas, sino con los elementos, para 
desafiarlos y presumir. . . Vedla , vedla, 
c ó m o avanza, queriendo invadirlo to« 
do. E s e ! vért igo , el del irio. . . V é r t i -
go y delirio que, hasta ahora, no han 
ido á ninguna parte... 
Por la t ransmis ión , 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
N O C T U R N A 
I 
Aleteos sentí rumorosos 
al par que veloces; 
aleteos que no han percibido 
los otros pastores; 
aleteos qne el alma me helaron 
con sus vibraciones; 
los creí bofetadas de nieve, 
rozar de dolores. 
Cual si fnera dejando en los aires 
estela sin nombre, 
yo he seguido inconsciente su ruta 
y he oido sus sones. 
A l pasar junto al bosque, temblantes 
gimieron los roblen, 
y cubrióse de nieve la plata 
del árbol del bosque; 
al cruzar el espacio, el espacio 
de copos cubrióse, 
y otra vez rumorosos subieron 
al par que veloces. 
Y el fulgor que irradiaba la luna 
tocaron entonces; 
y envo lv ióse la luna en el manto 
de sus nubarrones... 
Aleteos sentí rumorosos 
al par que veloces; 
aleteos que helaron mi alma 
con sus vibraciones... 
I I 
Y sentí que era un alma que el mundo 
cruzó sin amores... 
Del lugar la zagala más bella 
se ha muerto esta noche. 
CONSTANTINO CABAL. 
D E L 
Qocmv R E D O N D O . Buenos A i r e s n. 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 13 do 
Diciembre 90ó, son gratis. 
c 112 26 8 B 
r 
Giradla en general .—Vías Jrinanas.—lítnfer-
medades de 3oñor 8 - -Coosaltas do 12 a 2. bao 
L i z a r o 24C. T e l í í o n o i:i42. C 203 36 tó 
v Villegas. 
Esta popular casa oírece un gran curtido de calzado es-
pecial para caballeros. 
E l calzado especial de ÍTE PALAIS R O Y A L que acaba de 
poner íí la venta, es de la mejor clase conocida. 
ofrece la última j)»labra en calzado de niños y señoras. 
O7ole»:p>o y " V i U e g a s -
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CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
^ A R O L I X A J N V E R X I Z Z I O 
< 1 ^ L a ° ^ l a se vende en " L a Moderna Pee-
ObwpolSS) 
(CONTINUA) 
K r a difícil , porque la mayor parte 
Pertenecían sí sus propietarios, que las 
^onstrQjreroD para su propio uso. Pe-
ro no desesperaba. 
Con dinero no era imposible realizar 
^ugún plan. A s í proporc ionar ía una 
RTata sorpresa á su hermana y á su hi 
ox i , , evar ía á la casa, como para 
que ia v ieran , cuando estuviera ya 
Preparada para recibirlas. V"68̂ 0' , l amó ^ camarero. 
Necesito hablar con el secretario— 
dlJ0 Faustino. 
— Pocos momentos después subió un 
ombre, como de cuarenta afios, con la 
arba pobeda y rubia, y fisonomía ae-
na J distinguida. 
garuó3686* el Sefi0r algana cosa?—pre-
enr fece8 i t0 que ae8de ho.v ? Por mi 
rn«f preparen eu el hotel tres ó 
guarro habitaciunes contiguas. 
Éirt» PrecÍ8Hm€*uíe dispongo de ellas en ^te mi8mo pi80 .Quiere uglcd 
—Bueno, vamos. 
Se c o m p o n í a n de dos alcobas, e sp lén-
didamente amuebladas, cuarto de baño 
y tocador y de un gabinete e legant í s i 
mo con amplio balcón á la calle. 
—¿Le convienen? 
—Perfectamente , desde ahora son 
mías , pues esta tarde, ó mañana ¿ m á s 
tardar, l legarán mi hija y mi hermana. 
—Mucho lo celebro, s eñor Bertazzi. 
— L e advierto que cuando estemos 
todos jnutos. c o m e r é con ellas en el 
hotel, en el que permaneceremos basta 
encontrar ana caaa qu« nos eouvenga. 
Cuando sa l ió del hotel, tomó un co-
che y se d i r i g i ó á casa de Ninnccia. 
Dorante el trayecto a b a n d o n ó su men-
te á mil s u e ñ o s á cnal m á s halagador. 
P a r a nada pensaba en su querida. 
S n p o n í a encentrarla a ú n durmiendo, 
pero Xinucc ia per primera vez refle-
xionaba acerca de su s i tuac ión , y te-
merosa de perder el opulento protector 
se l evantó pronto. 
Se p r o p o n í a no dejar escapar al rico 
americano, sogura de no poder encon-
trar un amante parecido qne sin nin-
guna exigencia la dejaba en completa 
libertad, siempre pronto á llenarle de 
oro el bolsillo. 
¡Bastante le importaban á ella los 
piropos, las promesas de los j ó v e n e s 
que la cortejaban¡ ¿Quiéu hubiera sos-
pechado que L u i s Daueo habr ía dejado 
de visitarla, d e s p u é s de su primor en-
cuentro! 
Y sin embargo, Daneo no había 
comparecido. E l disgusto de Ninuccia 
fué grande, pues había fraguado en su 
alocada cabecita mil r i s u e ñ o s proyec-
tes, y una apasionada novela con el 
s i m p á t i c o empleado 
No le quedaba otro recurso que con 
tentarse con su opnlento protector. 
Viendo que las heras transcurr ían 
sin que Faustino se presentara, J í ind-
ecia temblaba de despecho. 
— ¿Si no me perdonará las palabras 
de a y e r ? — p e n s ó . — P e r o ahora que es-
toy sola y no me escucha, bien puedo 
repetirlas: ¡ma ld i ta s su hermana y su 
hija qne tanto me preocupanl S i no 
fuera por ellas ya tendría yo mi casa y 
mi coche, como la Albina, la Brunotti 
y otras que cuentan con protectores 
millonarios. Su temara por la familia 
me roba la felicidad. 
E l despecho que experiraentrba no 
la hi/.© olvidar el almuerzo, y cuando 
terminó de comer v o l v i ó al ba lcón . 
Comenzaba á preocuparse seriamente 
con el retraso de Faustino, cuando le 
v i ó bajar de un coche. Niauccia so 
apresuró á recibirle, en ia misma esca-
lera, abrazándola alegre y satisfecha. 
—¿Te has enfadado conmigo? 
— No, por cierto; al contrario: estoy 
tan contento que me reconc i l iar ía con 
mi peor enemigo. 
L a besó y la abrazó, l l evándola casi 
en el aire basta el gabinete. 
A l observar el desorden que all í rei-
naba sonrió. 
—Veo que hoy por la mafiana ha ha-
bido zaragata. 
— X o , fué ayer: pero no quise moles-
tarme en arreglar las cosas, y d i orden 
á Gabriela de qne uo viniese hasta la 
tarde. Anda, dame otro beso. 
Faustino se prestó á ello de bnen 
grado. 
—¿Almorzas te ya?—preguntó Ninuc-
cía . 
—No, y mira, ni me acordaba de to-
mar una taza de Café. 
— Y o te i a haré. 
—No te molestes; tengo qne mar-
charme en seguida. 
—¿Qué quieres decir? 
—Que pronto veré realizado mi an-
helado sueño , y que hoy ó m a ñ a n a es-
trecharé eu mis brazos á mi hermana y 
á mi hija. A u n necesito trabajar mu-
cho para recibirlas como conviene. 
Bl fresco semblante de N i u u c d a pa-
l idec ió . 
—¿Es posible? 
— S i , esta mañana recibí carta snya: 
ahora comprenderás mi a legr ía . 
—Sí, la comprendo; pero uo puedo 
compartirla. 
Un sollozo la ob l igó á callar. 
—¿Lloras? — dijo Faustino sorpren-
dido. 
—Pues bien, sí: lloro porque tu ale-
gr ía destruye mi esperanza. T a no nos 
veremos más . 
—¿Por qué? 
—Porque no tendrás tiempo para 
ocuparte de mí . 
Faustino se encog ió de hombros con 
displicencia. 
— X o pensé qne rae quer ías tanto... 
— ¡ I n g r a t o ! Olvidas que por tí dejé 
á nn joven que me amaba. 
—¡Caramba! in terrumpió riendo Ber-
tazzi,—si t ú misma me has confesado 
que no ten ía uu cént imo, y como tú 
eres mujer de juicio y te inclinas á lo 
positivo, burlándole del s e n t i m e n f a ü s -
mo, por eso me diste la preferencia. 
Ninuccia pr inc ip ió á golpear el sue-
lo con el pie. ea señal manifiesta de 
impaciencia é ira. 
—;Bah! eres un mal pájaro. 
— Bueno, pronto, déjate de arruma-
cos de chiquilla y vamos al grano; no 
tengo tiempo que perder. No pienso 
dejarte, porque me gustas, y tendré 
siempre gran sat isfacción en venir á 
fumar un cigarro contigo. Soy viejo, 
Ninuccia, y no deseo que mi familia 
pueda tacharme de desordenado y l i -
bertino. Acepta si te acomoda lo que 
te propongo, ó de otro modo quedas en 
absolata libertad. 
— E s c u c h o — murmuró la joven, mi-
rándole con despecho, arre l leuúudose 
en una butaca y haciendo bailar en Ja 
punta del pie una elegante zapatil la. 
— I n primis et ante omnia, puedes 
quedarte eu este cuarto amueblado, 
que es ra03* lindo, tanto por su s itua-
c ión como por su comodidad. 
— L o preferiría más pequeño é i n c ó -
modo, pero con muebles míos . 
—Todo llegará, si eres buena y fiel. 
Mientras tanto, te pagaré el a lqui ler 
de la casa y te pasare trescientas pese-
tas al mes. ¿Te bastan? 
E n otra ocasión aquella suma se le 
hubiera antojado fabulosa, y Ninucc ia 
se hubiera apresurado á abrazar al vio-
jo para darle las gracias. Pero en ton« 
ees, ansiosa de riquezas, con la idea de 
que sin las dos intrusas hubiera podido 
brillar entre las más eleguitea mujeres 
de Turín . la as ignac ión le parec ió mez-
quina é hizo, al oiría, una elocuente 
mueca. 
—No te arruinarás , hijo mío—repa» 
so con c ínica franqueza.—Ciertamente 
creí que pagabas con más esp lendideü 
tus caprichoá. 
— A mi edad no está permitido tenei 
caprichos; me contento con un poco d i 
afecto, y para el que tú me profesas, 
creo recompensarlo en demas ía . 
—¿Me confésarás que sin tn hermana 
y tu hija, no te hubieras raoslrado tan 
avaro coumigu! 
{Continuará)* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.- Enero 31 de 1006. 
Bodas do cubanas. 
Llega desde P a r í s la no t ic ia y me 
lapreBuro JÍ recogerla para mis iíafta-
ñéras. 
U n a de estas bodas es la de la seño-
r i l a A l i c i a de Arozarena con el joren 
oíi(íial <ie la armada francesa M . Henr i 
dt ' Lort. 
La otra es la de la sefiorita Margari-
ta L a l b i a u i y J ú s t i z . 
i .s la hija de los Condes do Kalbiani . 
U n i r á sn suerte á la del distinguido 
l ^ b a l l e r o M . Gont ran de Marot, perte-
neciente á una respetable familia de la 
'alta sociedad francesa. 
Pronto se c e l e b r a r á n ambas bodas. 
( E n la carta donde recibo estas gratas 
nuevas, y que debo á la amabilidad de 
¡una adorable amigu i t a , ausente en Pa-
J ÍS. se me prometen "detalles acerca del 
Itroutaeau de las novias y cuanto de a l -
Igtün modo se relaciona cou tan intere-
¡ san íe s matr imonios . 
Prometo darles p u b l i c i d a d tan pron-
to como l leguen á mi poder. 
Gran a n i m a c i ó n para la fiesta bené-
fica del viernes en el Palacio Vi l la lba . 
L a c o m i s i ó n encargada de organizar-
i la , y A la que espera, por lo visto, un 
t r i n n í o completo, está const i tuida en 
'la furnia s iguiente : 
Presidenta. 
Sra. P Í : u- i i . de L a n c í s . 
Secretaria. 
Sri ta . C o n c e p c i ó n Dn-Quesne. 
Tesorera. 
Srfta. K: nestina O r d o ñ e z . 
, A esta c o m i s i ó n tan s i m p á t i c a debo 
lia g a l a n t e r í a de un billete de entrada. 
.M uciüiu gracias. 
L l p rograma de la fiesta se di vide 
jen uos partes. 
E n lu p r i m e r a e j e c u t a r á al piano dos 
I piezas la s e ñ o r i t a Sicouret . 
C a n t a r á el señor Pere l ló de Segu-
i rola. 
T o c a r á una obra de concierto Esme-
r a lda Cervantes. 
R e c i t a r á un poema el señor P i c b a r -
ido. 
¡ Y finalizará con tres cuadros cuyos 
t í tu los son: M a r í a Esfuardo, Canción 
predilecta y L a hija de Jeñe, por las se-
ñ o r i t a s de Du-Quesne, Ordoñez, Cho-
mat y Por toondo. 
E n la segunda parte tocará otras 
dos piezas la s e ñ o r i t a Sicouret. 
• Cantará el señor Pere l ló y luego la 
señor i ta A i d a Gonzaga. 
Y j u n t o s un dúo. 
Terminando con otros tres cuadros: 
Cenicienta, Rebecca y L a Persecución. 
Probable es qne preste su concurso á 
esta fiesta, amenizando los intermedios 
l a s i m p á t i c a Banda Municipal . 
U n detalle. 
L a s e ñ o r a Catal ina Lasa de E s t é -
rez, interesada ea el mejor lucí miento 
de la fiesta, l ia cedido el marco y las 
decoracionos que s i rv ie ron para los 
cuadros p l á s t i c o s con que i n a u g u r ó l a 
bella dama su m a n s i ó n del Prado en 
soiree i n o l v i d a b l e . 
Conviene a d v e r t i r qno s e r á de r igor 
e x h i b i r á la entrada el bi l le te corres-
pondiente . 
Es indUpénsablc ¡vtr.i tn I >>. 
Anoche. 
Concurreneia muy seleetu . corno 
• i empre , en ¡ a s funciones (IM abono, no-
t á b a s e anoche en el ^ c i o n a l . , 
U n a sociedad e s c o g i d í s i m a b r i l l aba 
en l a saiJh 
M u y elegante, entre las p r inc ipa les 
damas qne f avo rec í an con su presoncia 
el e s p e c t á c u l o , la s e ñ o r a Nieves M a r í a 
P á r e z Chaümont de T r n f f i n . 
L a toilette que luc ía la Uermosa da-
ma era m a g n í í i c a , 
B e s t a c á b a s e entre el marco del gri-
l l é segundo d é l a d e r e c h a — g r i l l é de 
gala—como una soberana de la belleza 
habanera. 
Y t a m b i é n muy elegantes, como 
siempre, Catal ina Lasa de Es t évez , 
Mercedes Mon ta lvo de Mart ínez y Su-
sanita de C á r d e n a s de Arango. 
• E l g rupo de s e ñ o r i t a s era encanta-
dor. 
R e s p l a n d e c í a en un palco una gra-
ciosa t r i n i d a d que formaban las lindas 
p r i m i t a s Nena y M a r í a Teresa Rivero 
con la g e n t i l Mercedes Solis. 
Y en otros palcos Clari ta Rivero, 
M a r í a Lu i sa Morales, Pepa Mart ínez , 
Margarita Párraga, Teté Robe l ín , E v a 
R o d r í g u e z A d á n , Juan i ta Culmell , A B -
gel i ta Jnar re ro , María Cecil ia Franca , 
L i l i t d A b r e n , Ange l i t a Echarte, Loló 
Larrea , M a r í a Teresa Zoi la , Lu i sa Car-
lota P á r r a g a , Kmraa Cabrera y la muy 
graciosa Sof ía Solar. 
E n un paleo, con la bella señora Ne-
na Pons de P é r e z de la R i va, descolla-
ba la s e ñ o r i t a Consuelo Ceni í l . 
I d e a l ! 
Y el resto de la conenrrencia, todo 
igualmente selecto, d i s t i n g u i d í s i m o . 
Hoy, con motivo del beneficio del 
notable bar í tono Maggi y por cantarse 
Aida, la ópera que m á s gusta en la H a -
bana, habrá una gran entrada. 
L a función está dedicada á la A s o -
c iac ión de la Prensa y al Ateneo. 
Rasgo galante del beneficiado. 
M. Y. 
L l e g ó la Opereta. 
E s decir, setenta y tres artistas de la 
C o m p a ñ í a Scognamiglio, quienes arri 
barón á puerto esta mañana , proceden-
tes de Pnerto Rico, en el vapor Jul ia . 
P a r a el sábado es tá s e ñ a l a d o el de-
but con Geisha. 
E l abono de palcos es tá todo c u -
bierto. 
G r a n temporada. 
Y para concluir no saludo. 
Saludo de fe l ic i tación al señor Pedro 
E s t é v e z Abren, el caballero s impát i co , 
amable y d i s t i n g u i d í s i m o , que celebra 
hoy sus d ías . 
Fel ic idades! 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
una fiera maltrana. A s í me lo j u r a n . 
Yo no juro nada. Los pelotaris le l la-
man el rey de la pelota A ver si 
aquí le dejamos sin coronilla. 
H a y gran embullo. L a afición e s t á 
que arde. V r i b a r r i tiene completoa. 
No lie podido yo meter por la pareja 
de aquí d o s | ó tres mil dnretesqne, J n a -
nelo lo sabe, tengo siempre á mano. E l 
partido, sensacional, inmensamente 
sensacional, dará juego, despertará un 
supremo interés . 
Pero las negociaciones van á p i -
so de carreta. ¡Qué ocurre? ¡,Se rajan 
los mejicanos? No lo creo. Qne no 
se diga que á tiltiraa hora nos han 
salido rechindasvintos los gachupi ics 
animosos de por al lá. 
¡ H a b l a d ! 
ATANASIO R I V E R O . 
F I E S T A A L E G U E 
K V I E M O 
E N 
JAI-ALAI 
Para no gastar el dinero en 
medicinas so debe gastarlo en 
cerveza de L A TROPICAL, que 
es un cúralo todo. 
C O M I D I L L A 
U n desafio 
Desde aquellos benditos tiempos en 
que los curas vascongados y navarros 
jugaban á mano l impia con los mejores 
pelotaris navarros y vascongados, y 
desde aquellos otros, también tiempos 
felices, en que Zabartey Abando—Chi-
quito—vencieron en singular batalla á 
Irún y á no recaerdo ahora qué zague-
ro, héroes entonces de la cesta, no se 
tieae noticia de que se haya anuncia-
do y verificado on desaf ío tan mons-
truoso y tan interesante como el que 
todos sabemos ahora qne se aunucia y 
sólo Dios sabe si «e verificará. 
E s el caso 
U n comerciante de Méjico, s egún la 
prensa de allá, y s e g ú n carta por acá 
recibida, sin la reva l idac ión necesaria, I 
desafia con la pareja Ejea-Arnedi l lo á 
la mejor pareja del cuadro de la Haba- 1 
nana, y apuesta diez mil pesos oro espa-
ñol á tres partidos de cinco, que se pue-
dan jugar en los frontones de la Haba-
na y de Méjico, alternativamente, con 
pelotas de reglamento, finas como la 
misma goma. 
A l recibir este cartel, Juan U r r i b a -
rr i se rascó la barbilla, y no fué mu-
cho: otro se hubiera rascado las nari-
ces. Pero, repuesto de la sorpresa y de 
la audacia, tocó á cabildo y se acordó 
contestar valientemente al r e t o . Se 
acepta éste con las siguientes a l tera-
ciones: Los cinco partidos, ó los que se 
jneguen, hasta que una ¡de las parejas 
gane tres, han de jugarse en la caucha 
habanera: á horas de día , y aumentan-
do la apuesta á veinticinco mil pesos, pe-
go sobre peso. E n ouanto se entablen 
las negociaciones, los valientes de Mé-
¡ j ico depos i tarán en un Banco de al lá 
: los veinticinco rail del ala, y la era-
; presa de nuestro J a i - A l a i depos i tará 
'en un Banco de la Habana sns corres-
pondientes veinticinco mil. Xo se ha 
determinado aún á cuantos tantos se 
j u g a r á cada partido, ni si las pelotas 
han de esoojerse entre las que llegan 
de España, ó si han de ser hechas ex-
clusivamente para estos partidos, á 
vista y prueba de las partes conten-
dientes. Para este caso ahí está Herna-
ni que lo h i l a r á delgado. 
Supongo yo—y es de suponerse así — 
que la pareja que nuestro J a i - A l a i 
opondrá á E j e a y Arnedillo será la 
magnifica que hacen Mácala y X a v a -
rrete. De estos no he de hablar. E l pú-
blico sabe bien las facultades de Maca-
la, su resistencia, sn seguridad, su a r -
te, su malicia, su poder ( ¡ a ú n es mi 
gallo!) y lo bien que cnbre sos cua-
dros, y los que no son sayos, y su as-
tucia incomparable; como conoce tam-
bién la serenidad y seguridad de Na-
varrete, su revés potente, su derecha 
inimitable y su rebote nnnea superado; 
pero ¡aquí de Dios, que los otros no 
son mancos! 
Arnedi l lo es bien conocido de la 
afición: sa potencia no tiene igual, su 
firmeza y resistencia solo es compara-
ble á la resistencia de Machín , su cesta 
es tenaza, detiene lo suficiente para do-
minar la pelota y en el rebote no es 
ningnn rana. E jea , según sus admi-
radores, y según todos los que ie vie 
ron jugar, no reconoce rival en los pri-
meros cuadros, es pasmosa su agilidad, 
prodigiosa su vista, enérg ico su toque, 
s u t i l í s i m o su remate y su saque com-
prometedor, por lo fino. Restando es 
L a s R e p t l D l i c a s . . . 
. . . d e m o c r á t i c a s ! ! 
La república será federal d no será, decían los radica-
les cuando la república estaba en mantillas alimentándose 
con la emulsión ^TVood''. Oes pues resulto que la república 
en cuanto echó los dientes se declaro democrática y envolvió 
en sus panales á los de la radical. 
¿Cuándo es una república democrática? 
Cuando todos los ciudadanos pueden llevar á sus hoga-j 
res una máquina de coser -'Standard'' por un peso semanal | 
y sin fiador, y cuando los mecanógrafos pueden hacerse con ¡ 
una máquina de escribir 'Hammond'' á plazos cómodos. 
JÍévaiez, Cornuda 1/ Compañía 
L a primera faena de veinticinco tan-
tos resul tó un agiaco con ó sin raaiz. 
Trataron de reñir la; pero no pudieron 
Cecilio y Villabona, blanoos contra Qá-
rate y Americano que por casualidad 
vest ían de azul. No pudieron d i spu-
tarla con gal lardía , por falta de jnego 
los unos y los otros por falta de segu-
ridad, de valent ía y de entereza. L a s 
dos parejas entraron sin án imo, sin g a -
nas de levantar; no pegaron, no pele -
tearon; pifiaron los delanteros, se ca lo-
carón mal; y los zagueros se colocaron 
peor y también pifiaron. Bueno será 
hacer constar que Cecilio, sa l iéndose na 
pot o de la rutina, se a p u n t ó cuatro tan-
tos de saque, tantos á los ouales se de-
bió el triunfo de su color que era el co-
lor blauco. L a faena tuvo visos do 
desastre. Gárate, cambió de marcha; 
American*) aunque cobra ya no pnede 
marchar; es un reloj sin muelle real; 
Villabona, cosa rara, no pareoía el bo-
ñus bona de otros partidos, y Ceoilio 
contagiado con el compafiero y con los 
contrarios. Annque el partido lo ga-
naron los blancos, dejando en 22 á los 
azules, ni azules ni blancos cumplieren 
como Dios manda. Anda Dios! 
L a primera quiniela se la l l e v ó Ma-
chín que la j u g ó con toda pujanza. 
Mientras que la disputaban estave 
con el champión de los almacenistas de 
tabaco, con J o s é Suárez, con el cé l ebre 
Mocha de Pravia , quieu me presentó i 
E . Ivcgenshurg Sons, americano afable, 
caballero e legantón, nada menos qne el 
aueflo de la fábrica más importante de 
tabacos habanos qne existe en la actna-
lidad en los Estados Unidos. Confieso 
qne me sentí pobre, y que para no pa-
recerlo les obsequié cou un cigarro de 
E l Ticket, obsequio muy apropiado pa-
ra los pravianos grandes y para los 
grandes amtri canos, AU-right. 
Y yo me decía: Pero no neces i tarán 
estos dos hombres nn Susiilutof 
T u m b i é u el segundo á treinta tan-
tos, resultó cosa triste, más triste y 
breve que entierro de pobre. L o juga-
ron Petü y Navarre.te, blancos, contra 
los a¿ules , Isidoro y Machín. Y fué co-
sa triste, porque Isidoro l legó ayer á la 
cancha con el santo vuelto de espaldas; 
Isidoro v o l v i ó la espalda al públ i co , á 
su compafiero Machín, á sus contrarios, 
á la pelota y á los señores que oenpaban 
el santo y justiciero tribunal; Isidoro 
no pndo dar pelota en todo el partido. 
V ióse silbado y la cólera lo c e g ó ; el 
muchacho gesticulaba, pateaba, se co-
m í a y quería comerse á todo el mundo, 
estaba loco. A ñ a d a n ustedes á esta lo-
cura un juego superior, muy superior, 
que desarrollaron los blancos, v no de-
jaré de hacer constar que el Mochuelo 
hizo una defensasupnr ior í s ima, defensa 
qne no pudo dominar los nervios de 
su c o m p a ñ e r o loco, pero chato y sim-
pat icón. Q u é tio! Sólo igualaron en 
cuatro. D e s p u é s mar-ha triunfal, mar-
cha blanca hasta treinta. Los azules 
quedaron en 23. Poverino chalo! 
A y e s t e r á n se l l evó la ú l t ima quinie-
la. Cuándo se le pone á este muchacho 
un partido! 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el jueves IV, a l a s ocho de la noohe, 
en el Frotón J a i - A l a i : 
Primer partido á 2$ tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á 50 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda QuinieUí é 6 tantos. 
Qne se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
£1 e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Invierno y agua: eso es lo qne de dos 
d í a s á esta parte se nos entró en casa. 
Y contra el invierno con agua, nada 
mejor, nada m á s práct ico qne nn buen 
paraguas. Y nn buen paraguas, un e x -
celente paraguas, de seda fina, v a r i l l a -
je resiatente y p u ñ o muy elegaut pue-
de unted encontrarlo siempre en casa 
de Wi l son , Obispo 62, donde se r e c i -
ben loe mejores y más dura b e para-
guas que se fabrican en el mundo. L a 
casa de Wilson ha recibido siempre ar-
t í cu los de primer orden, y en paraguas 
nadie en Cuba tuvo su marca de seda 
tropical, etelusividad del acreditado 
store. Quien desee tener un paraguas 
cuya durac ión se pnede garantizar por 
tres años, que vaya á casa de Sol loso,— 
que es lo mismo qne decir W i l s o n , — ó 
séase la muy popular l ibrer ía interna-
cional de Obispo 52. 
(ITERO Y (¡OMINAS 
F 0 T O S R A F 0 S . S A N R A F A E L 32. 
S « h a c e n aeis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
Desde esta fecha queda abierto el 6V 
abono de la actual temporada. A los 
s e ñ o r e s abonados se le reservarán sns 
localidades hasta el m iérco l e s 31 , á las 
4 p. m. 
Habana 29 de Enero de 1906. • 
E l Administrador. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche se declaró on violento incen-
dio en una eoarterla de madera situada 
en la falda del Obetillo del Príncipe,al la -
do de la catsada de Zapata, propiedad 
de D. Franciaoo Alfkro. 
L a rapidez cou que se desarrollaron las 
llamas hiño infructuoso el trabajo de los 
bombero», que coa los carros de mangue-
ras y las bombas Cervantes, Des.xmpara-
dos j L u i s a Wood, acudieron desde un 
principio, prestando seguidamente sus 
servicios 
E l fuego, según nuestros informes, fué 
advertido por el sereno particular Fran-
cisco Fabián , y empezó por la habitación 
ocupada por el inquilino nombrado Ra-
fael Antonio Vaidds, quien filé sorpren-
dido por las llamas en la cama, no te-
niendo más tiempo que el preciso para 
eohsne fuera de ésta, y salir al patio pi-
diendo auxilio. 
Vatdés sufrió quemaduras en distintas 
partes del cuerpo, pues la frazada que to-
m ó para cubrirse, ya estaba ardiendo. 
Una hora próx imamente estuvieron 
funcionando las bombas. 
Se ignora cómo empesara el fuego, y 
debido á éste, han quedado sin albergue 
gran número de familias pobres. 
E n el hiirar del siniestro se constituye-
ren ol Juoe de guardia Sr. Fernández 
Paez, y el de Tnstrueción del distrito se-
ftor Lauda, acompañado de los escriba-
nos Bren. Deanis y Ledo, y oficial sefior 
D'Acosta. 
T a m b i é n se personaron allí el segundo 
Jefe de Policía Sr. Martínez, y los capi-
tanes Bres. Duque Estrada, Cruz M u ñ o z 
y Varona. 
L a sefial de retirada se d ió á la uua y 
media de ia mafia na. 
E l sargento de la 3? estación iSr. Hidal-
go, cumpliendo instrucciones del capitán 
8r. Retruel ra, y provisto de un manda-
miento Judicial, practicó nn registro en 
la casa de cambio San Rafael número 1%, 
propiedad de los s e f l o r e s N o n e l l y C í , ocu-
pando en una habitación alta, un paque-
te con billetes de la lotería de Madrid, va-
rio-, listines, 6 despachos telegráficos, cla-
ve y etros objetos. 
Fueron detenidos el Sr. Xone l ly los de-
pendientes de la casa, todos los cuales 
quedaron A las pocas horas en libertad 
provisional por haber prestado fianza. 
E s t a mafiana fué asistido en el Centro 
de Socorro de la l * demarcación, el mes-
tino Carlos Valdéa, de Ifí aftos y vecino 
de la calle de Aguila 46, de una herida de 
arma blanca en el vientre, penetrante en 
la envidad toráxica, v cuya lesión calificó 
de frrave ol Dr. Morin. 
Esta herida, según el paciente pe la cau-
só un desconocido que estaba en reyerta 
cou otros, y en los momentos de tratar él 
de promediar en la cuestión. 
E l Juez del distrito se const i tuyó en el 
Centro do Socorro. 
A y e r tarde se presentó expon tunea-
mente en Ja 3? Estación de policía, para 
responder á la acusación que se le hace 
de |ugar al prohibido, el blanco Wi l l iams 
R, Pau, vecino del hotel k'Trotcha", en 
el Vedado. 
Dicho individuo quedó en libertad pro-
visional mediante ñanza de 100 moneda 
americana. 
L a menor blanca María Angela Oí ela-
bert, de 14 meses de edad, vecina de la 
calzada de la Infanta n^ 20, fuú encontra-
da ahogada dentro de un vertedero que 
estaba tupido. 
Dic ha menor fué estraida de dicho lo-
gar por D* María Roque, quien la encon-
tró sumerjrida de cabeza hasta la cintura 
del expresado verteré. 
Se ignora como la desgraciada nifía ca-
yera en aquel lugar. 
Eneontrándos á la ventana de la acce-
soria 6 de la calle de Misión esquina á 
San Nicolás , domicilio de la morena Se-
verinn Calvo, el vendedor ambulante 
Mercier Saba$, le hurtaron un cajonclto 
que contenía prendas falsas y mercancías 
por valor de 45 peso», el cual había pues-
to on la acera, mientras dicha morena le 
hacía varias compras. 
t r e r f u m e r í a j C a C o n s t a n c i a 
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H r ^ i r s t © 1 fea,fio, 
: p e t : r a , © 1 t o o c t d o r , 
tyse usted las affuas de 
V I O L E T A , 
H E L I O T R O P O , 
P I E L D E E S P A Ñ A 
Y C O L O N I A 
de P l a ñ í * 
Manrique número §6j Teléfono i S M . 
MW 1-31 
Por tentativa de robo en ol bazar É l 
P a n Americano, calzada del Príncipe A l -
fonso 201 y 203. fué detenido el moreno 
Arturo Páez Páez, vecino de A g u i l a es-
quina á Esperanza, el cual ingresó en el 
V i v a c Á la disposición del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
Los individuos de la raza de color Cel-
so V a l d é s y Antonio Valdés , fueron de-
tenidos por dos vigilantes de policía, al 
ser perseguidos por Epifanio Miguel y 
Pontillo, por haberle hurtado de su esta-
blecimiento, J e s ú s dej Monte 27"), dos 
piezas de paflo, por valor de veinte pesos. 
Los detenidos ingresaron en el V ivac . 
E n la calle Cerrada del Paseo n ú m . 2, 
habitación ocupada por don Andrés Cos-
ta, se cometió un robo durante su ausen-
cia, consistente en varias piezas de ropas 
por valor de 53 pesos. 
Se ignora quién ó quienes sean los la-
drones. 
Los T E A T R O S . — E l gran b a r í t o n o M a -
ggi, uno de los primeros cantantes de la 
C o m p a ñ í a del Nacional, ofrece en l a 
noche de hoy su función de gracia. 
L a dedica el s i m p á t i c o beneficiado á 
la Asoc iac ión de la Prensa, al Ateneo y 
al p ú l i c o en general, c a n t á n d o s e Aida, 
la celesta Aida, la ópera inmortal de 
Verd i . 
Protagonista: la Caval l ier i . 
Cantará el barí tono M a g g i en el p r i -
mer entreacto el prólogo de 1 Pagliacci 
y en el segundo la romanza del ter-
cer acto de Un bailo in maschera y el 
monó logo de L a Tempestad. 
F u n c i ó n extraordiearia. 
Mafíana Traviata para despedida de 
la Compañía . 
De nuevo preséntase esta noche an-
te el p ú b l i c o de Alb i sn la s i m p á t i c a 
y celebrada tiple Francisca Calvo con 
la zarzuela Jugar con fuego. 
L a función es corrida y cuesta la 
luneta con entrada un peso. 
Y el viernes, función de moda, con 
E l Salto del Pasiego. 
Noohe de moda es la de hoy en e 1 
favorecido Mart í . 
L a empresa, siempre galante, ha d is -
puesto, á pet ic ión de varias^distingui-
das familias que desean ver la p o p u -
lar zarzuela L a peseta enferma, transfe-
r ir para otrodia la representación de la 
hermosa zarzuela E l Milagro de la 
Virgen, anunciada para hoy 
A s í es que el programa de la fun-
c ión de esta noche es como sigue: 
Primero: S I dúo dé la A frioam. 
Segando: L a peseta enferma. 
Tercero: E l pobre Valhuena.. 
E n ¡ja peseta enferma, la g e n t i l í s i m a 
Esperanza Pastor y el s e ñ o r Heras can-
tarán nuevos couplets de palpitante ac -
tualidad. 
F u n c i ó n corrida. 
F u n c i o n a r á en los jardines del teatro 
el magníf ico Polyscopio ofreciendo en 
tres tandas muchas y m u y variadas 
vistas. 
A peseta la tanda. 
E n A l h a m b r a va hoy á primera ho-
ra la aplaudida zarzuela do los herma-
nos Robreflo Entre cubanos, As &., ó 
Antes de las elecciones y d e s p u é s f̂ os 
A rtilleros en Campaña, obras ambas que 
siempre dan buenas entradas. 
T á otra cosa. 
H a n vuelto á formar parte de la 
C o m p a ñ í a de este teatro—por lo que 
felicitamos á la empresa—la graciosa 
tiple Blanquita V á z q u e z y K a u l del 
Monte, los cuales h a r á n su reapar ic ión 
m a ñ a n a con la zarzuela BatuJla de_tiples. 
U n gran é x i t o de Blanquita. 
.EXHALACIONES.— 
No me preguntes por q u é te quiercj' 
ni por qué mías tus penas son: 
¡bellos enigmas que nunca iuflero 
de los arcanos del corazón ! 
J . M . Carbonell, 
UNA ANÉCDOTA DE DUMAS . -Ce l eb rá -
base en las Tul ier ías una r e c e p c i ó n en 
honor de la Guard ia Nacional , y a l pre-
sentarse Alejandro Dumas en e l s a l ó n 
dir ig ióse á él uu grueso c a p i t á n , q u i e n 
d e s p u é s de considerarle atentamente, 
entre admirado y sorprendido le pre-
g u n t ó : 
— S u padre era mula to , s in duda, s e -
ñor Dumasl 
—Sí , s e ñ o r — c o n t e s t ó l e e l autor de 
Antony. 
— ¿ Y su abuelo! 
— M i abuelo era negro. 
—;Negrol Pero entonces su bisa-
buelo... 
— E r a mono. 
- ¡ ¡ M o n o l l ¡Oh Sr. Dumas, monol 
—Porque nó? ¿Qué tiene de p a r t i c u -
lar que yo descienda de aquel lo á lo 
que vuelve usted? 
Y saludando con su mejor sonrisa a l 
imbéc i l y mofletudo miliciano, de cuya 
candidez es túp ida r e í an todos á m a n d í -
bula batiente, el b o n a c h ó n de Domas 
le v o l v i ó las espaldas con pasmosa t r a n -
quil idad. 
E L P A L A C I O R E A T . . — C a s ó la infanta 
de España , y el Rey pronto c a s a r á , — 
que por lo visto, estos d ía s—hay fiebre 
matr imonia l .—Y como se casan unos 
—y otros se van á casar,—hay regoc i -
j o y hay fiestas—en el Palacio Heal ;— 
y aquí , comoloce, se h a c e — t a m b i é n Lt 
Paiais Royal—(el que en Obispo y V i 
llegas—con sus zapatos e s t á ) . — E n el 
Palais madr i l eño— t odo es hoy solem-
nidad:—y eo el Pi láis á e la Habana, 
vender, á quién va á comprar . —Se 
venden unos zapatos—de construcc ión 
sin igual,—que en pnn lo á elegancia y 
guato—no dejan que desear. 
S E ACABÓ E L REIK.—Parece , dice Le 
Geulois, que se ha declarado una en'er 
medad nueva en la antigua Gal ia . E l 
francés pierde, poco á poco, la costum-
bre de reír; tórnase m o h í n o , taciturno; 
se olvida de qne, reir, s e g ú n la frase de 
nn cé lebre escritor, es lo p rop io al 
hombre. 
E s t a grave observacióu se ha hecho 
ú l t i m a m e n t e , por un g r u p o de j ó v e n e s 
estudiantes de la Universidad y de 
m é d i c o s que se han propuesto hacer re 
v i v i r la risa alegre, sonora, de nuestros 
antepasados. 
Animados de un buen celo, han fun-
dado aqné l l los una sociedad para la 
propagac ión de la risa en Franc ia . 
Y puede que lo consigan. 
SIGUE EL FRÍO.—Segón 
el sabio Jover, el f r i o c o n t i n a a ^ N 
este m o t i v o Alfonso P a r í s está d ^ 
á rea l izar toda la ropa de inyj ^3 
t iene para n iños , tanto en / r D o 1 \ 
ves t id i tos , abrigos, sombrero^ 
d a d de a r t í c u l o s para niños. % 
L a casa e s t á en Obispo 9fi ^ 
no 992. 
Su plega a c o r d e ó n y se remif 
cargos á toda la isla. eH 
Su. ALCALDE.— 
A n t e u>íed, señor , denuncio 
en In forma que ( nnv^nga 
que ayer vide. Obispo abalo 
un talento sin cabeza ' 
(i\r>rado sobre los hombros 
de un representante. Mepa 
que debe us té tomar cartas 
en el acto con urgencia 
porvio, porque el cago es grav* 
y tiene al Congreso en vola! 
JVota bene: Se ha probado 
que el talento sin eabeza 
anunciaba el cfgarrillo 
j a p o n é s de L a Eminencia 
conque es tése . Alcalde, quedo 
porque n i jtorsia n i mcpa\ 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r e amigos: 
- ¡ A h ! ¡ S i supieras lo que me ^ 
— i Q u é ! ; ' 
— A m o y soy amado! 
—Vamos , dicha completa 
— S í , pero es el caso que no se tras 
de la misma mujer. "< 
ACADEMIA_DE BAILE 
Coloíf io de Columbia 
U n a profesora de baile, amerioaD, 
acabada de l legar de los Estados IV, 
dos, ofrece sus servicios en La 
an t iguo edif ic io del DIARIO DR nih 
RIXA : se compromete á enseñar toda 
clases de bailes los martes y viernej. 
d e s p u é s de las ocho y media p .¿ 
E m p e z a r á n el martes 30 de Enero 
1285 6 t -26 lm.27 
A N U N C I O S 
S E V E N D E 
un terreno compuesto de 509 metroa, biso ii 
tusdo, con txes frentes y dos esaulnas, propi, 
par» fabricar 6 para depós i to de materUle 
del interior poi la facilidad que presta pin 
su descarga, el chucho do Salamanca en UII 
nea de Villauaeva. Informes Marquei Qonn. 
ler 12. tl-31 m3-l 
SE V E N D E 
una excelente Qnillotip.a Francesa, fanciom 
á mano y á vapor. Informes Marques Gonn-
lez 12. t -31 m8-l 
S E V E N D E 
un Motor de Cas de seis caballos efectin» 
muy e c o n ó m i c o y cou todos sus aocenriÑ 
Informes Marqués González 12. 
tl-31 m3-l 
-A. V I S O 
A los Seíiores AccloHísías ie la 
LA REGULADORA 
E s t a b l e c i d a e n A m i s t a d n. 124 
Acordado en Junta General verifleadael 
del corriente, el reparto del 18 dividendo,» 
avisa por orden del 8r. Presidente queelpd' 
ximo Dominoro 4 y el siguiente 11 de Febfí« 
de S'í á IG'-i de la rcañuna y de 4 á ó do 1» tw 
de, se pagará á razón de \ i en oro Bmío 
por cada acción 6 sea el 8 por !09 del Capiul 
Social; continuando el pago todos los días d« 
11 á 12 de la maQana. 
NOTA:—Se reeueraa el articnlo 8' de k 
nuevos Estatutos, en la parte que se refiere i 
cobro de Dividendos, 
Habana 23 de Enero de 1906.-El Secretaril 
Contador, Emilio de los Heros. 
1380 a l t m4-30 t3-» 
C A F E Y RESTAURANT 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E R R A T B . 
Almuerzos 
comidas y rsnas i la carta. 
Gran servicio para tanquetes, 
ENGL1SH SPOKEN. 
clS a t 2e 
GÜAEDAPOLVOS 
para salir en aatoiníril 
P A K A S E Ñ O K A 
S E H H [«LS paran n 
G A L I A Í s O 83 , 
A L L A D O D E " E L E>'CANT0. 
calr^ E n la misma hav nn gran rortído ¿ M j 
para «efioras. Caballeros y Mn0B-
T e l é f o u o 169S p 
C2440 h 3 
M U S I » Í 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A ^ ^ ^ 
Dcordcm del Sr. Presidente e-J-r Asoc* 
Asociac ión, se convoca A los ^JTx&tfrJS, 
dos, para la Junta General t-xtraoia' c#, 
bade tenor lugar en los salonesh„ d e l í ^ 
tro, á las siete y media de la noen" ^ 
me, domingo día 4 del próx mo v*or¡ jjgoi» 
ro; y en cuyo acto »e dar<i ouea u hf% ou bl« 
2S de este me», para llevar i cau" -
nes (Generales de Directiva. conoô ,,, 
Lo que se hace público Pf/*,,,^ CÜ^J» 
emente, «« ^ t\ fj» 
i - n fi0"^» 
, pübbco P ^ J ^ c a n c ^ 
103^ 
tatú i os nara estos ca^os. í",! SeC*1?!!! 
B a b a ¿ 8 29 ríe Enero de l í K * . - ^ gj? * . 
Mariano Pania.gna. 
de lo« señores socios; quienes p» , ̂ cib* 
beráD estar provisto^' b»»1», al acto de n P ovi!"'""rao f 
la cuota social del mes en cu ^ 
comprendi loa en lo preceptuaoo 
L a fábrica de camas y b^ftaS61?* í* 
P E T I D O R A , de Ramón P ^ ^ a 
mero 15. ÍIC realizan l-S®* '̂Â AO 53 
moderno su bierro v madera 
52i-2ü, JNo lo olviden. 
620 
, ^ , p j ^ . 
Compro bañaclerab ubarat3» 
esmaltado usadas Y 
Muralla y Cristo, caí'-- ( J 
PfcADü Y T E N l f i ^ 
